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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Junio 3. 
E L R E Y 
E l Rey se halla completamente res-
tablecido de l a dislocación de un pie, 
omurida hace dos días a l caerse del 
caballo que montaba estando jugan-
do al polo. 
L A S C O r a N I C A C I O N E S 
M A R I T I M A S 
Hoy terminará en el Senado la dis-
cusión del proyecto de comunicacio-
nes marítimas. 
PROPOSICION DE E^IPRESTITO 
Algunos senadores hari presentado 
una propoKicion para realizar un em-
préstito de cien millones de pesetas, 
con destino á obras públicas. 
L A S CORTES 
Se' cree que las Cortes suspenderán 
las sesiones en los primeros días del 
mee -de Julio. 
| LEOPOLDO DE BATTEMBERG 
Ha salido para Londres el Pr íncipe 
Leopoldo de Battemberg, hermano de 
la Reina doña Victoria. 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc. L a 
rasa predilecta de las familias, por los rruV 
dicos precios y {garantía de sus mercanc ías . 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 76. Telefono 1747. 
3930 
Según vemos en nuestro colega " L a 
Unión E s p a ñ o l a , " se ha publicado 
ayer, en un periódico que no leemos 
mine;!, lo siguiente: 
Ya existe en Cuba una numerosa 
colonia de norteamericanos.* Una por-
ción considerable se dedica á la A g r i -
cultura. Estos "p lanters" son muy 
beneficiosos al país . La colonización 
de " L a Glor ia ," en el hermoso y fér-
t i l Camagüey, es una obra magnífica. 
Otra porción de norteamericanos con-
sagra su actividad económica al- co-
mercio. Estos comerciantes son tam-
bién muy apreciables. Pero tenemos 
entre nosotros un grupo yankee muy 
peligroso: el de los negociantes con ei 
Estado, el de los contratistas, el de 
los aventureros. Este grupo no busca 
la riqueza en la agricultura, en la in-
dustria> en el comercio, en las artes, 
oficios y profesiones. La busca en los 
negocios con el Estado, en las contra 
tas, en los aprovisionamientos, en las 
concesiones, en los monopolios, en los 
privilegios, en el uusí 'ructo de las in-
fluencias oficiales. Este grupo es os-
tensible é irreconciliablemente enemi-
go del gobierno nativo, del gobierno 
de los cubanos. Ese grupo es el que. 
por medio de la prensa yankee, difa-
ma l a administración cubana. Ese 
grupo, artero y concupiscente, codi-
cioso y sin escrúpulos, es el que pro-
cura desacreditar el gobierno cubano. 
Ese grupo no quiere que perdure la-
Repúbl ica ; quiere que vuelva el Pro-
consulado. Ese grupo no quiere que 
haya un. Parlamento cubano, sino una 
Camarilla yankee. No quiere que el 
despacho de los negocios se halle á 
cargo de Secretarios cubanos, sino á 
cargo de Supervisores americanos. Lo 
que necesita ose grupo, hostil á la na-
cionalidad cubana, es que Cuba esté 
gobernada por un Procónsul , reves-
tido de poderes ilimitados, de facul-
tades omnímodas como Magoon, para 
que, como éste, pueda extraer del Te-
soro cubano todo el dinero que le plaz-
ca ó convenga, y gastarlo en lo que 
se le antoje. Un Procónsul que sea, al 
mismo tiempo, como lo fué Magoon. 
poder legislativo y poder ejecutivo, y 
que ejerza un verdadero control ó fis-
calización sobre los tribunales de jus-
ticia. E l "grupo hos t i l " lo que per-
sigue es el establecimiento de una dic-
tadura j^antee en la Isla de Cuba. Es 
decir, aspira á convertir á Cuba en 
una factoría, y á los cubanos en un in-
menso proletariado. 
Como n o t a r á n nuestros lectores, eso 
es lo mismo que lo que nosotros ve-
nimos diciendo hace tiempo, aunque 
en menos palabras y en estilo más mo-
desto. 
Pero ahora resulta que tanto ese 
periódico como el D I A R I O , estamos 
cometiendo una imprudencia grandí-
sima al publicar esas cosas, pues " L a 
Lucha" ' ha averiguado que nuestra 
con t racampaña es excitante, peligrosa 
y d a ñ i n a : 
Excitante, porque va dirigida á im-
presionar de una manera directa á la 
masa irreflexiva que tiene poco que 
perder materialmente; peligrosa, por-
que puede llegar á ofender á un pue-
blo amigo que de cualquier manera 
que sea tiene derecho á nuestro afec-
to, al agradecimento de los cubanos; 
y dañina , porque á la gente que pien-
sa y tiene qué perder, le inspira senti-
mientos profundísimos de temor y 
desconfianza, origen de nuestra actual 
paral ización mercantil, del estanca-
miento de los negocios, de la huida 
del dinero, que receloso se esconde en 
bancos 'y cajas particulares anulando 
las transacciones y matando las in i -
ciativas. 
¡Vean ustedes las cosas que se 
aprenden yendo á despedir á San M i -
guel, á Steinhart y á Ryan! 
¡E interviniendo en los asuntos fe 
rrocarrileros de Oriente! 
Aunque eso ya pasó y lo de actuali-
dad y lo patr iót ico es, ahora, no im-
pedir que suban las acciones del Eléc-
trico. 
Si hablásemos de fusión con el Gas. 
ó de dividendo próximo, entonces 
nuestra campaña no sería excitante, 
peligrosa y dañina. 
Pero como nosotros no jugamos al 
alza n i á la baja, seguimos con nues-
tras manías y sin temor de ofender 
" á un pueblo amigo que de cualquier 
manera tiene derecho á nuestro afec-
to, etc.," pues ese "pueblo amigo" 
no se ofende n i puede ofenderse, por-
que se pongan al descubierto los ma-
nejos de aquellos que quieren volver 
á-Cuba para v i v i r de sabrosos. 
H A B R A F U S I O N 
Amocíhe volvieron á reunirse las re-
presentaciones de los dos partidos 
coaligados y, según se desprende de 
la información que hemos publicado 
en el número de esta mañana, la fu-
sión de los liberales puede darse ya, 
si no como hecha, al meñooA como aspi-
ración próxima á realizarse. 
Por lo pronto en la reunión de 
anoche quedaron virtualmente di-
sueltas las Asambleas de ambos par-
tidos, constituyéndose una Comisión 
Mix ta para reemplazar á aquéllas en 
su labor y principalmente para re-
solver todos aquellos puntos que se 
refieran á la -gran cuestión política 
que se debate y acordar las bases que 
han de servir de cimiento á la fusión 
apetceifla. 
Ya existe, pues, un organismo úni-
co que representa con plenos pode-
res á las dos (robustas ramas de la 
coalición gobernante, y como esto era 
precisamente lo que se deseaba—por-
que no era posible que se esperase na-
da beneficioso ni nada práctico de 
Asambleas que representaban múlti-
ples tendencias y aspiraciones opues-
tas—de aquí que ya consideremos 
vencida la parte más difícil de la jor-
nada y que lo que falta .por hacer pa-
ra, alcanzar la meta á que tienden los 
esfuerzo de los liberales de uno y otro 
campo, se reduzca á acuerdos y con-
clusiones respecto á los cuales ya se 
hallen tal vez de conformidad los je-
fes de ambas agrupaciones políticas. 
Con el paso dado anoche por los l i -
berales se afianzará considerablemen-
te la tranquilidad del espíri tu públi-
co y adqui r i rá el Gobierno del gene-
ra l Gómez aquel prestigio y aquella 
solidez sin los cuales jamás podrá 
desarrollar sus iniciativas é imponer 
eficazmente su autoridad poder algu-
no de la Tierra. Y una vez robuste-
cido con la unión el instrumento de 
gobierno y contando el Jefe del Es-
tado con el apoyo de fuerzas compac-
tas, homogéneas y disciplinadas, po-
drá entonces modificar el actual Ga-
binete de coalición en la forma que 
mejor convenga á los servicios públi-
cos, á las necesidades polít icas d^l 
país y á las naturales aspiraciones de 
los hombres de talento, patriotismo y 
arraigo que figuran con personalidad 
propia en el partido que actualmente 
ri je los destinos de la República. 
Eclipse de Luna 
Hoy jueves, 3 de Junio, será visible 
en toda la Isla, si no lo impiden las 
nubes, el edipse total de luna anun-
ciado en los almanaques. 
Las horas de sus principales fases 
para la Habana, se rán : 
Entrada de la sombra, á las 6 y 14 
minutos de la tardo. 
Comienzo del eclipse total, á las 7 y 
29 minutos de la noche. 
F i n del eclipse total, á las 8 y 31 de 
la noche. 
Salida de la sombra, á las 9 y 45 
de la i^oche.. 
Cuando salga la Luna, después de 
las seis y media, 3'a estará un poco 
eclipsada por el lado de Oriente. La 
sombra curva que irá avanzando so-
bre el disco lunar, será precisamente 
irja proyección del perfil de un meri-
diano de Norte América, üútiÜ. y Suu 
América. Si en esta isla hubiese una 
torre muy alta, capaz de proyectar 
una sombra en lo infinito, esta sombra 
•la veríamos hoy marcada en la faz de 
la Lima. 
Desde las siete y media hasta las 
ocho y media, la luna llena quedará 
toda de un color oscuro rojizo, y des-
de las ocho y media comenzará á des-
cubrirse la claridad blanca por el la-« 
do de Oriente. La sombra de la tie-
rra habrá pasado por la Luna á laa 
9 y 45 minutos. J 
B A T U R R I L L O 
Centro Balear. \ 
Entre 'los motivos que han idetermr-
•nado el •traslado del Centro Badear, de 
ia ribera de la bahía á Prado 115, se 
d-estam eomo principal, el deseo de Ja 
Directiva de faiciliiitar eJ' acceso á sus san 
las de consulta, á los centenaTes de da" 
mas inscriptas en la benéfica Asocian 
ción. 
Punto más céntrico, «6 por lo menea 
más inmediato á los barrios pobres, y| 
pasando por cerca del edificio gran m i -
mero de vías del Eléctrico, las enfer" 
mas no tendrán necesidad de hacer lar-, 
gas jornadas para ponerse en contac-
to con les facnltaífcivos encargados del! 
examen, diagnóstico y curación de subí 
dolencias. Da medida es plausible; laa 
asociadas lo agradecerán seguramente. 
Y por cierto que son pocos cuantoa 
elogios se hagan d)el Centro Balear, por, 
haber acometido y 'resuelto un proble-
ma que á otraB Sociedades Regáona-M 
ies no ha convenido afrontar: el de la 
asistencia médica á mujeres, con el solo 
requisito de pertenecer á la Asociación. 
Más de dos 'mil damas figuran en el 
libro registro del Centro Balear. Eni 
flepartiaimento adecuado de su Santo-
rio, atendidas son, y -frecuentementa 
(Jui^daS, señoras y niñas que, ya por 
su condición de inmigrantes, ya pdn 
carencia de recursos para u n buen tra-
tamiento en sus domiciilios, con d solo 
gasto de la pequeña cuota mensual, ob-
tienen esmerado tna.to y recobran pron" 
tamente la salud. Feliz esa iniciativa. 
Antes, las pobres mujeres' inmigrantes, 
sin reliaciones de amistad apenas, me-
ras sírvienitas ó espesas de obreros eran 
cenducidas á los hospitales, donde es 
cierto que hay "buena asistencia; pero 
donde la severa leglamentación rxficiaí 
haclp ?>• wnosa su f^f M^;<V . que et 
enfermo neoái i a, tanto corno ác lu nws 
dicación y el alimento, de la frase cari» 
ñosa, de la expansión ¿nocente, del tr/A-
to dulce y 'la r isueña esperanza. Y eso 
ilo tienen, allí donde acuden en ciertas 
horas padres y maridos, y donde los 
lazos del paisanaje, la comunidad, del 
dialecto, la evocación de Tecuerdc^ pa-
trios y otros cien motivos, hacen -creer 
á las enfermas que aquel techo q/ue las 
O R E I L L Y ESQUINA A A G U I A R 
ESPECIAL P O H ESTA SEMANA 
Creas que valen S 2-00 á $1-29 pieza. 
Servilletas que valen 0-10 cts. i'i 5. 
Corsets que valen $1-00 y $1-25 á 49 centavos. 
SOLO HASTA E L DIA 10 DE JUNIO 







Casa esaecial ie flores 
Mocho llaman la atención los sombreros que 
E L S I G L O X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos un almacén de artículos de sombre-
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operar ías expertas las damas pueden tener 
la seguridad de quedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, si 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. 
C1703 alt • 8t-18 
O E L A HABANA 
BT IT / " t T t n ¥"* « » 
s u p e b i o h e s 
á todas las_demás marcas 
NEPTOÑ0153 
S e v i a , G o n z á l e z éb Co' 
c 1690 My 5 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 68, entre Obispo y Obrapfa, T e l é f o . 
no 700. — Habana 
4701 78t - l lAb. 
C A T E D R A T I C O D H L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U Í s O 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
C . 1483 IMy. 
l ^ • E N D R O G Ü E E I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyento 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
e m w \\\ m m m del pecí D E H A B E L L . 
C . 1554 
lea 
I 
Acabamos de recibir un nuevo esmalte, completamente puro, higiénico, libre de óxido de 
plomo, ni uing-ún otro metal perjudicial á la salud. 
Su tersura, lo hace ser el más limpio y su elegante color marrón le da el aspecto de barro fino 
C U I D A D O CON L A S I M I T A C I O N E S D E O T R O S , CON 
C O L O R E S P A R E C I D O S E N C L A S E S O R D I N A R I A S !! 
UNICO E S M A L T E C O M P L E T A M E N T E P U R O Q U E H A V E N I D O A L A H A B A N A 
cl92S 
C . 1510 IMy. 
O - R E I L L Y esquina á M O N S E R R A T E 
c 1936 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
1-3 
a m p a r a s 
PARA m Y E l E O T i U C I D l l , 
S u c u r s a i : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
B O S B A S Y W m 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I f t n ú m . 2 4 . 
Materiales e l é c t r i c a s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z x . 
1522 ait i m A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s © i ó c t r i o o * 
S u c u r s a l : M o n t o n ú m 211. 
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cobija es el d d hogar nativo, y iaquellos 
labios las •consuelan, los de la fe-
(ini'liia que dejaron, «114 •en las costas 
de L é a n t e ó en'ilas islitws bd'lí^imas 
del Mediterráneo. 
El mal en crescendo. 
Aun los que creemoíi que no toda la 
•culpa debf echarse solyre el gobierno 
actuaJ por ,1a enorme cifra del Presu-
piiesto; aun los q<ue dwcarganKrtí sobre 
la Intervención «pasada, y sobre los cu-
banos que á ella acudieron en demanda 
de dfs-pi'lfafrros, gran parte de respon-
sabilidaid, convenimos en que los 34 mi-
llonee son lo más que es posible exigir á 
•las fuerzas contribulivaBí del país.^ 
Una peseta más, nos parecerá un 
grave error. Seis miHonís menos, nos 
«•lentarían en el camino de las espe-
ranzas, por desahogo del productor, 
abairartaaniento de la vidn 'píwa el obrero 
y vuelta, al traibajo de los centenares de 
brazos qaie han arrojado las herramien-
tas para venir á v iv i r de la proKlnccióo 
agena. 
Esto dicho, y cuaado en el mnsrao 
Cengreso la oposkaóü ftl Preen puesto 
ge entabla, no me explico que les se-
ñores Representantes pidan más cré-
ditos, coníngnaciones y regalos, sabien-
do que no hay de dónde sacarlos, y 
creando nuevas insuperables dificulta-
des. 
Tonwmos al azar un diario, y vea-
mos la labor legislativa. 100 m i l pesos 
para, el acuedneto de Holguía. '2^ nul 
para el fe Colón; 50 mil para el PlíWr 
ció de Justada de Santiago; 100 pesos 
mensuales para la familia Saenz; otrs 
Sala de lo Oivil en la Audiencia; otro 
Juzgado de Gruardia; y así sucanva-
iueote todos los días. 
¿Pero es que nuestros legisladores 
no se dan cuenta del estado de la Ha-
cienda Pública ? j Es qne habrán soña-
do con algún tesoro oculto ? i Es que se 
proponen ellos mtismos entorpecer la 
marcha administrativa y hacer fraca-
sar ai gobierno que dicen defender ? 
No encuentro mal que teda» las ciu-
dades provincianas tengan agua buena 
y bar*rni.-. Tor mi pueblo rogué á Mft' 
goon que auxitóa-ra al vefindario con 
UPOi 10 mil pesos, cuando había diez 
loáHcms en caja, para q i '-i no estuvié-
rmum ios guan«'.Ta}T<nses Ivebiendo lí-
quidos filtrados de las letrinas y lagu-
aía/tos. y no lo oooiseguí. No me parecen 
mal carreteras nuevas y palacios sun-
tuosos ¿mats con qué dinero? Caridad 
es auxiliar á los huérfanos de los pa-
triotas, aunque cabe preguntar si la 
paf rifi (rio pagó á aquellos hasta el \ i l -
timo oenitavo de lo que ganaron dispa-
rando tiros por su libertad. Discutible 
es el principio de proteger á las famr 
lias de militares muertos, desde que el 
Estado no auxilia al agricultor que se 
arruina, n i receje los h i^r famn del co-
meivianfe que quiebra y se suñeid-aí n i 
establece retiro para los maestros, n i 
levanta «silos para los inválidos del 
trabajo, que también fueron patriotas 
út i les; pero, en fin, hacer caridad siem-
pre es nobleza; ahora ¿de dónele sa-
car para esas subvenciones? ¿qué plaza 
d? inspector sin inspección se vá á su-
primir? 
E'.?tas proposiciones de .ley solicitan-
do nuevos créditos, rae hacen el efec-
to df>l chiquillo que. luego de 'limpiar 
con la lengua el plato antes repleto de 
golosinas, llora y grita por m á s ; sin 
conciencia, de que no hay dinero para 
adquirir otro plato, y sin soq>echar que 
üa repetición le traería , como conse-
cuencia precisa, urna infección intestr 
naJ. 
Ya habéis, políticos, ya habéis lami-
do e! plato de las golcsintas del presu-
pnr-sto, an-íes d¿ Atagoon, con Magoon 
y después de Magoon ; presvutad nue-
vas fuentes de ingresos, ó no lloréis 
por más. Y, sobre todo: evitad -la in-
gesta, que puede sobrevenir á los quin-
ce días de no -poder el Estado satisfacer 
sus obligaciones. 
Por Bilbao. 
Dolorosos son los detalles de la catás-
trofe tnorfoaú de que ha sido teatro el 
Cantábrico; Bilbao y sus cercanías 
visteo de luto, por el centenar de muer-
tes que la espantosa galerna cau#) uno 
•fie estos pasados d ías ; sobre cien'hoga-
res de trabajadores, de humildes y con-
fiados viacaínoB, -la fetal idad agitó mis 
alas, y 1» noche horrible de la, orfandad 
se hizo. 
No han menester de calurosas exci-
•tacione*! los henmanos de mis abuelos 
para acudir en socorro de lo inmensa 
«damid-ad i abiertos están los cordones 
de sus bolsas y prestos al consuelo sus 
generosos corazones, siempre, por todo 
el mundo, por la angustia de los éns-
karos mi l veces más. 
No 'les excito, pues. Simpleanente les 
digo: ahí la As(Kiiación Vasco-Navarra, 
la altruista., la dignísima, la bien ama-
da; cumplid con vuestro deber, euskal-
dunas. 
.TOAoniN N . ARAMBURÜ. 
Por San José de los Ramos 
En nombre de la Asarahlea Popular 
que gestiorua la restauración del Ayun-
tamiento de San José de los Ramos se 
nos escribe una atenta, carta para que 
apoyemos en cuanto nos sea pasible 
uno' protposición de ley que ha de pre-
sentar á k Cámara el doctor C u é l k r 
del Ríe y que. á ser aprobada, devolve-
rá su municipio á San José de los Ra-
mos. 
Cuando el general Wood suprimió 
algunos ayuntamientos, por considerar-
ios inútiles, ya que no cubrían sus gas-
tos, nosotrot? le aplaudimos sin reserva, 
pues nos pareció muy justa y práct ica 
semejante medida. 
Ija primera República rectificó la 
hecho por el general Wood. y de en-
tonces á la fecha varios municipios su-
primidos volvieron á recobrar su per" 
sonalidad. 
•Si ya la ley no reaa igual parra con 
todos, i por qué no ha de preiJondcr 
San José de los Ramos que se le con-
ceda una municipalidad que otros, con 
análogos títiilos. tnivieron siempre ó 
han reconquistado por medio de la in-
fluencia política ? 
A nosotros M nos figuran muy jus-
tas sus ambiciones, y esperamos que 
las corone el éxito más risueño, convir-
tiéndolas pronto en realidad. 
EL PRESIDENTE 
Son muchas, muchísimas las perso-
nas que se hacen lenguas de lo bien 
que se encuentran del estómago, to-
mando licor presidente después de las 
comidas, como plus. Es magnífico. 
meter tardo ó temprano á su poder la 
pequeña llepública. 
De una ú otra mienepa, en uno ú olro 
tono, eso niiismo se ha dicho siempre 
de los americanos cada vez que el ca-
pital yanqui fué á una de las Repúbli-
cas de nuestro origen. Sembraron des-
confianzas, pretendieron ejercer el 
odioso monopolio á que están acostum-
brados, é invadieron campos que pa-
rodian vedados á ext raña ingerencia, 
usando de esa audacia inconcebible 
que los hace " t a n s impá t i cos" allí 
donde se presentan. 
Entre tanto, la competencia de ios 
capitalistas resulta beneficiosa al país, 
infundiendo uara vida nueva á k so-
ñolienta República, que jamás demos-
tró vitalidad, actividad y energías, si-
no cuando las anihicioues encendie-
ron en los campos la fratricida guerra 
e;vi]. 
Gaceta internacional 
Recordarán nuestros lectores la 
fracasada revolución dominicana de 
hace unos d í a s ; la revolución que in-
fundió miedo en Washington y que de 
no morir casi al nacer, hubiera con-
centrado cu aquella isla buques de to-
das k s nacionalidades, en defensa de 
sus respectivos subditos é interesea. 
Recordarán también que hablába-
mos del turno que en materia convul-
siva seguían las dos Repúblicas her-
manas; pues bien, Santo Domingo 
aciabó ayer y Hai t í empieza hoy para 
que no digan que se queda a t r á s . 
No se trata esta vez. sili embargo, 
de una convulsión armada, no se trata 
de urna lucha entre los diversos ban-
dos políticos; se trata de un^ guerra 
sorda y sin cuartel entre ca7)italistas 
americanos y alemanes, quienes se 
disputan el favor de las altas autori; 
dades y con él la supremacía comíx-
cial que ha de darles el monopolio de 
aquel suelo, rico y fértil como nin-
guno. 
Así lo publica la prensa neoyorqui-
na, y demás está decir el enguaje que 
"«a cuando habla del temible vhiml 
alemán. 
Por k primera vez en la historia de 
Hait í , el capital americano ha ido á 
invertirse «n grande escala en esa Re-
pública. Poderosas empresas de los 
Estados Unidos han obtenido conce-
siones para explotar minas, llevar á 
cabo obras de irrigación y construir 
muelles y ferrocarriles que abr i rán á 
k actividad .agrícola é industrie! r i -
cas porciones del país hasta ahora 
iniaccesiWes. 
Los comerciantes alemanes, que han 
disfrutado por largo tiempo de una 
preponderanck comercial é industrial 
tan grande que bien pudiera conside-
rarse como un monopolio, ven la pér-
dida que les amenaza con k invasión 
del capital americano, y han princi-
piado una lucha activa y enérgica, l le-
gando hasta pretender infundir des-
confianza, tal gobierno del general Si-
món. 
Algunos periódicos haitianos, su-
gestionados por los capitalistas ale-
manes, que se creen amenazados, pu-
blican artículos encaminados á sem-
brar la taikrma, diciendo que loa em-
presarios americanos no son más que 
agentes secretos del gobierno de Wa-
shington, que -abriga la idea de so-
GOMQUISTADORES 
Los lapatos de Beñoras y de hombres 
marca "cortés" y los de hombres, maroa 
"develan", son unos conquistadores por 
su elegancia. Vaya á conocerlos al lou-
vre y lazo de oro, manzana de gómez, 
fíente al parque. 
IDosjpociicla, 
En el vapor ''Buenos Ai res" sal-
drán hoy paira Chile el P. Fr . Jacinto 
Figueira, ex-provincial dominico de k 
provmicia de Andalucía y Visitador ge-
neral de Chile y de Buenos Aires, y su 
secretario de visita Fr . ' Manuel del 
Campo. 
De Chile, saldrán los dos para la Re* 
pública ATgentina. 
Entre nosotros dejan ambos muchas 
cariñosas amistades; personas son cu-
ya piedad y estudios, cuya afabilidad y 
don de gentes 'les valen hondos afectos: 
con el nnestro contaban; y con él igual-
mente contaj-án, mientras van con" 
quistando otros en las dos 'dichas repú-
blicas. 
Deseárnosles un viaje felicísimo. 
Un nuevo parque 
Se dice que en la populosa barriada 
de Jesús del Monte se construirá en 
breve un bonito Parque, tan necesa-
rio para la salud y «eparc i miento de 
los niños. 
Con ta l motivo el regocijo es gran-
de entre los vecinos de aquel barrio y 
el consumo de chocolate tipo francés 
de k estrella ha aumentado conside-
rablemente en estos últimos días. 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
P B O D U C C I O - V C U B A J í A 
Ofrecemos á ks dunaí por primera m , rntórtros elefantes abanicos de 
seda "PonfiBe" pirtado! con precioso» paisajes, flons T f c W t S T Í J ? 
Uaj« son de C A S A B R A V A , ^ t o T T m ^ g i S ^ 
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. • ' " f » 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J» IGLESIAS Y GOMPAfilA 
c 1793 
C C B A NUM. 6J>.--HABANA 
CORREO EXTRANJERO 
Ruptura de negoakcdones entre Es-
paña y Macruecos. — E l curso de 
las negociadonee. — M e n y es re-
cibido tres veces por Haí id . — Pro-
oedániientos düatoaics . — Influen-
cias extrañas. — Oómo nos cree el 
Sultán. — España sin valedores.— 
Muley Hafíd impone á Francia la 
evacuación de Ohauia, y i á España, 
la evacuación de Mar CShioa y de 
Cabo de Agna. — ¿Qué contesta el 
¡Oobiesrno francés. — ¿Qué haremos 
nosotros? 
E l Corresponsal en Fes de ' ' L a Oo-
rraspondencia de P^pañia", señor N. 
Hodrígoez de Celis, dico á su periódico 
lo 'ino sigue: 
Sentimientos pa/tniótioos. temores de 
inourrir en indiscreción perjudieia.1 á 
•Iok inítereoes de E«paña. me habían 
obligado hast<a ahora á guardar una 
prudenle rerarva en todo -lo que se x*-
A b k al curso de las engociaciones que 
nuestro representante. Sr. Merry del 
Val, tenía entabladas con Muley Hafíd. 
Papecíame inoportuno y expuesto á 
prematuras alarmas anticipar opinio-
nes peeimistias. 
De no haber exiartádo esos teanores, va 
hubiera dicho el cronista de^de Fez* á 
sus compiatriotas cuál era el verdadero 
estado de las negociaciones diplomáti-
cas ; pero conociendo á los ipolítacos im-
pacientes, tan «poco adaiptables á Jas es-
peras y á Jos aplazaanienftos de la di-
plomacia, el cronista ha sacrificado tal 
vez el triunfo periodístico, el éxito de 
la profecía, á lo que entiende que son 
conveniencias nacionales de orden su-
•penior. 
•Pero, á la hora presente, á 'la hora en 
que escribo editas líneas, el rumor de la 
ruptura de negociaciones se habrá ex-
tendido por Europa y estará confirma-
do de modo pleno en 'bis Cancillerías. 
Serían ya pueriles la diaoreción y la 
reserva por parte del cronista, que aho-
ra cree poder prestar un servicio refi-
riendo cl ara mente, los sucesos, para que 
Ih opinión pública no se extravíe con 
versiones erróneas, con supuestos in -
fundados ó con maquiavelismos y habi-
lidades de dudosa finalidad. 
•El cronista ha seguido paso á pa5K) la 
gestión de nuestra embajada en esta 
corte del Sultán, y podría decir hora 
'por hora, minuto 'por minuto—á posa-r 
de Ja uaturalísima reserva guardada 
por el embajador—lo que ha hecho y 
lo que no ha hecho el representante de 
la nación española. 
Desde que llegamos á Fez pudimos 
observar que el ambiente en que res-
piraban Muley Hañd y sus consejeros 
no era favorable á la causa de España, 
no obstante la afectuosa acogida que 
dispensó al Sr. Merry el Sultán el día 
de la presentación de credenciales. 
De ese ambiente hostil no era opor-
no ni 'patriótico hablar entonces, por-
que en vencer drficuütades de tal índo-
le efitriba la diplomacia, y a ella nos en-
tregamos con la esperanza de que se 
operase una reacción conveniente á 
nuestra cansa. 
Y a se apuntó por aquellos días que 
Muley Hafid estaba decidido á no ne-
gociar hasta que España evacuase Mar 
Chica y Cabo de Agua. 
¿De dónde provenía esta ipredisposi-
ción de ánimo del Sultán, tan en des-
acuerdo con el entusiasmo que el pue-
blo y las clases gormantes hicieron 
ostensible el d ía de nueotra llegada? 
Haciendo un estudio de lias ipersonas 
europeas que á la .«azón rodeaban al 
Emperador de Marruecos, fácil hubie-
ra sido encontrar á los inspiradores; 
pero no era esa la. misión del enviado 
de España, el cual es de suponer que 
se limitiaría é manifestar que transmi-
tir ía á nuestro Gobierno las pretensio-
nes del Sultán y que, como esto no 
constituía un obstáculo para la conti-
nuación de las negociaciones con los 
visires, esperaba qne éstas siguieran el 
curso normal, en tanto daba respuesta 
á las peticiones del Emperador el Go-
bierno de Madrid. 
Por entonces, el Sr. Merry celebro 
otra entrevista con Muley Hafid, en-
trevista de la cual liablé oportunamen-
te. No se resolvió en ella nada concreto 
y hasta me a t rever ía 'á afirmar que cá 
esa conferencia segunda no hubo medio 
de iniciar orientaciones para la con-
ducta futura. 
No se desalentaba por tal^s contra-
tiempos el embajador de Espflña, pues 
(•oneciendo, como conoce él carácter 
moro, la marrullería mora, la eterna 
viese o alanza inar rcmí , su pimía que to-
do ello eri^nifieaba una fórmula de dila-
ción para madurar y afirmar resolucio-
nes en principio acordadas. 
Sujetos á procedimientos dilatorios 
análogos sigméronse otras hegociacio-
089 («on Abdellah el Fasi, jal ifa del mi-
nistro de Estado; Abbas el Fasi. jalifa 
del gran visir, y el Mokri, ministro de 
Hacienda. 
Oon mimiciosidad eran estudiados y 
discutidos en esas entrevistas los asun-
tos, á juzgar <por el tiempo que ellas 
duraban; pero 'parece que. al llegar la 
continuar las negociaciones con la Rm-
bajíuia española y á resolver una sola 
de las peticiones y reclamaciones mien-
tras no fuese un hecho tangible la eva-
de Mi Chi Cal) el 
hora de resumir, de concretar, de acor- nuestro país 
cuaínoti 
Agua. 
Y fué más allá el Emperador, llegó 
hatfta dojar sin efe-r-to lo tratado y con-
venido hasta entonces en el curso de 
•las negociaciones, supeditándolo todo á 
la condición expuesta. 
Es lógico suponer qne Merry pre-
gumtara entonces á S. M . S. algo eu re-
ilación con las futuras gestiones des-
pués de llegar la respuesta del Gobier-
no español; y es muy posible también 
que fuera ese el momento en que el 
Sultán, tomándose tiempo sobrado pa-
ra reflexionar, annncwra p\ envío de 
una embajada suya á Madrid, para n<'-
gociar directamente con el Gobierno de 
España. 
Los sucesos que he referido, determi-
naron el envío, sin pérd ida de tiempo, 
de íin correo extraordinario á Tánger, 
á fin de que desde aquella plaza se co-
municasen á Madrid las transcenden-
tales, y, al parecer, irrevocables resolu-
ciones de Muley Hafid. que requerían 
una imnedia^ y oategórioa respuesta 
del Gabinete español. 
Como no era cosa de estar ociosos en 
espera, de la cont<,stación, puso el Se-
ñor Merry en juego todos los resortes 
para conseguir que el Sultán accediei'a 
á continuar -ks negociaciones; pero las 
pue'rtats del Palacio imperial •fcgafra 
cerradas, y contemplando sus muros, 
pensábamos los españoles que detrás 
de eMos tenía Esjpaña pocos valedores 
para que el Sultán eambiase de actitud. 
Pero si España no los tenía,, otras 
naciones contaban con ellos, empe/zm-
do por Francia, á quien Ben Grabi 1, 
intérprete argelino de la Legación 
francesa en Tánger, hombre habilísimo 
y grato al Sultán, podía prestar en esos 
instantes enpremos su auxilio, Ce ina-
preciable valor. 
Nada de extraño t end rá qu* en el 
ánimo de Hafid hayaai influido las 
convemeiones de parsonias que á Es-
paña no tengan afecto, y que de es«a 
conversaciones haya sacado el Sultán 
la consecuencia de que somos pobres, 
viciosos^ degenerados, país sm Ejérci-
to, nación sin Marina, pueblo sin bríos, 
incapaz de un intento de demostra - ¡''n 
armada, ni siquiera para defender y 
cimscrvwr nuestra zona de influencia en 
el territorio marroquí. 
_ ¿Ocurrir ía tal cosa si España se hu-
biera preocupado á tiempo de que es-
pañoles amantes de ¡su patria entraran 
al servicio de S. M. S., como han entra-
do hombres de otras nacionalidades? 
¿Acaso no tuvimos ocasión propicia, 
cuando la caída de Abdelazis cambió el 
aspecto de la polftica internacional en ! 
Marruecos, de aproximarnos al nuevo 
Sultán, para que sn espíri tu, hasta en-
tonces no cultivado en el sentido de 
orientaciones delerminadsis. se fuera 
desenvolviendo en un ambiente de sim-
patía á España? 
Culpas nuetstras pagamos, certamen-
te, y al pagarlas, tai vez se nos cobre 
con eilas lo ooe es deu.l^i extraim n 
Chaoiia ó Yo desisto de n ^ o c i -
/,(^ué contestaría Francia i 
pretensiones? ' a ^ i q 
Nadie es capaz de afirmar]o „ , 
(jámenle en los momentos aotno.! ^ 
ro tal vez la Historia, con el ^ T ? 5 ' ̂  
namiento y Ja irresponaabilicla?^0 
transcurso de \m «ños ha e n c * J U V 
Pueda decir: " F r a n ^ 
rvacuana Chama, siempre (jUc p JJ1 
evacuara Cabo del Agua y Ma/rP* 
Sea como fuere, lo que resulta • 
to es que el día 29 recibió Meirv^T 
Val la visita del Mokri, gran anr'^ ,? 
Francia, y que en esa inferencia na!Í 
satisfactorio debió sw resuelto poro 
a.v-r. 2 de Mayo, han qu^dadi o f a * 
mente rotas las negociaciones entre 
doát&n de Marruecos y la embaiadl 
española, que el día 12 Saldrá con <!; 
rección á Tánger según se ha notificadí 
á .Mjuley Hafid. 
Esto es, en síntesis, lo ocurrido 
Yo no quiero, nd puedo,- ni debo <y> 
mentar. Creo cumplir mi misión facili 
tando elementos de juicio y hacientlo ¿ 
resumen de la jornada en Jas aigiii€n 
tes conclusiones: 
Nuestra embajada encontró en Pai 
ambiente poco favorable para negocinr 
E.^ ambiente se fué enrareciendo j 
medida que las negociaciones parecíai 
nva'n/ar en sentido favorable á núes 
tros intereses. 
España no tiene cerca del Sultán eh 
mentos que contrarresten influencia 
desfavorables á nuestro país. 
E l Sultán exigió á Francia la era 
cuación de Chaouia. Francia no ha re 
suelto. 
E l Sultán ha exigido á nuestra Km 
bajada la evacuación de Mat Chica 3 
Cabo de Agua como único melio d« 
proseguir las negociaciones. 
Nuestra Embajada vuelve á Tancar 
y el Sul tán queda en Fez oompletamen 
te tranquilo, seguro de que España « 
un pueblo sin fuerza, ÍTicapíz 1̂  moa 
trarse enérgico ni siquiera para irarnn 
tizar la invioJabilidad de su zona de ia 
fluencia. 
I Qué hará el Gobierno español ? 
Yo creo—y transmito una hnpresiói 
unánime—que estamos en el níomemt 
histórico, preciso, exacto, de nfianzn 
nuestra posición en Marrugeos ó de per 
derla en absoluto, d-efiuitira y eomnU 
íamente, para no recobrarla januls. 
Lo qoie más convenga es cosa que é 
país entrega á la resolución l " uno) 
discretos y patnióticos goberaantc?. 
¡ ü m HAY QUIEN DUOEü 
No hay quien dude do 1» eficacia y superio 
" t i n t u r a c o n t i n e n t a l 
(PARA LA BARRA Y CABELLO) 
Lo instifican centonares de pertonns que )i 
sw"anieren en la eleíranr,e A BANIQUERIA 1 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
dar. los moros pedían un nuevo plazo. 
Yo, que conozco a-l Mokri, á Abde-
llah y á mucho® de sus consejeros, me 
imagino á los astutos personajes ma-
rroquíes, asintiendo á todo, conformes 
con todo en el cunso de .las entrevistas, 
y mo los imagino también falsamente 
humildes, hipócritamente confusos, ba-
ja la cabeza, cruzados los brazos, ex-
clamando, en el momento de las resolu-
ciones decisivas: 
— i X o entendemos! ;No comprénde-
me.» el asunto! ¡Necesitamos meditar! 
T , 'pensando en esto, hay que hacer 
justicia á la paciencia del Sr. Merry. 
Mientras eeto ocurría, el embajador 
español geistionaba una nueva audien-
cia de Hafid y S. M. S. d-aba largas a.l 
asunnt» invocando a-premios y ocupacio-
nes, con el consabido, eterno y deses-
perante "otro d i » . " 
Así 'las ccwas, llegó el día 28 de abril, 
y cuando el desaliento se había apodera 
do de nosotros, un compatriota á quien 
España debe estar reconocido, el mé-
dico D. Francisco García Berenguer, 
operó el miktgro: Merry .del Val fué 
recibido una vez más por Muley Hañd , 
á la una y media de la tarde. 
¿ Qué resudtó de esa tercera y últinra ; 
entrevieta? La reserva oficial fué un 
dique puesto á toda investigación i n - ; 
forroadora; -pero los hechos, que hoy no ' 
pueden ser negados, porque á la vista 
están, revelaron lo que por prudencia 
indiscutible, no se había querido decir. 
I l a M so negaba resueltamente Á 
Porque, i quién se atrevería á afir-
mar que esto qite ahora now ocurre no 
es un-a consecuencia necesaria de lo su-
cedido en Pez á la embajada francesa ? 
La embajada francesa, como la espa-
ñola, salió de Fez sin ultimar negocia-
ciones. 
¿ Motivo ? 
Yo supongo y quiero decir que Me-
r ry del Val y Regnault han pasado por 
idénticos trances; yo quiero dejar 
apuntada la sospecha de que el embaja-
dor francés encontró en su camino 
grandes obstáculos y quiero adelantar-
me á la versión de que, cuando creía 
termin-adas vus gestiones, se vio sor-
prendido con esta conminación de 
S. M. S. 
—O Francia evacúa inmediatamente 
Dispensario festra Seflora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de 1c 
más indispensable para lograr su v i 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropl 
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las persona» 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. 
D r . m . D E L F I N . 
Si desea usted emplear bien su di 
ñero, compre en 
ZARZUELA 
Piezas de nansú finísimo, con 44 v» 
as, L'-óO. 
Cinta superior ancha, para banda, el 
todos colores, floreada, i .30 centavos. 
Polvos de Java, lejfítimos, íl 25 cts. 
Pasta de Anthea Rogery Gallet íí 28 c$ 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
1923 26-2 j n . 
GRATIS! ! ! ! ! 
lo serán todas las compras que usted 
haya beoho el 19 de Mayo en el Bazar 
E L LOUVEE, tan solo con presentar 
el t icket <le esa feoha. 
O R E I L L Y NUMERO 29. 
Ssquina á Habana. 
1937 j « 
L A A F R I C A N A 
A F R I C A 
t 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-2ag". 
E s el mejor. 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mil. 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-




lioero Med icinales 
H I G A D O 
n p n ñ a Unica/> 
Pídase en toda* las drocuerías 
1. nnar.lus K l « n J -
c im t3-31 
i 
sil. Si-'*2 
D I A E I O DE LA. MARINA—Edic ión cfr la tarde.—Junio 3 de 1909. 
PREGUNTASYRESPUESTAS 
F. M . B.—De tod-os los hombres que 
creen en Ja posibilidad -de un apara-
to que se dé impulso á sí mismo con-
tinuamente, mientras no se •desgasten 
las piezas, usted es el más disanto y 
razonable de cua-ntos he tropezado en 
mi vida, que son muchos. Tiene usted 
razón en lo de que .no merece discu-
tirse el asunto. Lo que yo le he dicho 
no es por cuenta propia, sino que lo 
declaran y lo detrntestran matemát i -
camente los libros de Física y de Me-
cánica, y á ellos me .atengo. Se han he-
cho y se harán muchos inventos mara-
t í i I I o s o s ; k . ciencia reconoce como po-
sibles muchos otros que aún no se han 
realizado; pero niega y negará siem-
pre lo en que envuelve una contradic-
ción matemática . No es n i será posible 
Bunca que 3 y 4 sumen 8, y la idea del 
movimiento eontinuo envuelve una 
tesis parecida: quieren que" donde se 
aplique un impulso de diez kilográme-
tros resulte una fuerza viva de doce, 
cuando la prác t ica ha demostrado 
siempre que el resultado en fuerza 
aprovechable es menor de diez, pero 
minea mayor, ni igual siquiera. La 
máquina de vapor sólo rinde el 10 ó 
el 15 por ciento, á lo más, de fuerza 
mecánica gastada en calor ías ; la má-
quina animal no pasa del veinticinco 
por ciento. 
P. C.—Tiene usted razón; está uval 
dicho eso de "Gran baile en conme-
moración de la zafra de 1908-1909.'* 
Se conmemora un hecho pasado, mas 
no el presente. 
P. G.—La escuadrai rusa que se di-
rigió á los mares del J apón durante 
la guerra rus o japonesa, hizo el viaje 
por el cabo de Buena Esperanza. 
Un paleto.—52 centavos. 
CatiHna.—No sé que se haya pu-
blicado ningún Diccionario que con-
tenga las palabras nuevas y las de po-
co uso que no se ven en los Dicciona-
rios corrientes. Hasta ahora los que 
hacen un nuevo Diccionario se l imi-
tan á copiar los otros y añadir alguna 
cosa nuera; pero hacer uno en con-
ciencia que no sea m á s ó menos calca-
do de los otros, no hay editor que se 
decid a apagar ese trabajo. Por eso no 
hay ni habrá nunca un Diccionario 
que sea digno de este nombre. 
Jazmín del Cabo.—No debemos juz-
gar la moral de una persona por las 
genialidades de su carácter . A algu-
nos les choca ver una señori ta muy 
comunicativa que se familiariza con 
las personas que encuentra y las tra-
ta como amigos y sonríe á los extra-
ños que le dirigen un piropo en pala-
bras decentes, que saluda á uno que no 
le ha sido presentado, y solamente 
porque la ha saludado á ella. etc. Esos 
caracteres francos y accesibles al tra-
to honesto con cualquienai que se les 
acerque con buenos modales, no pa-
recen propios de una señorita, por-
que la maledicencia humana se incli-
na á pensar m i l exageraciones; pero 
•la observación del mundo enseña que 
por ese Isdo las apariencias engañan 
mucho. Estas señori tas que tratan á 
las gentes con mucho desenfado, sue-
len ser en la vida íntima muy recata-
das. He visto un caso de una de esas 
•muchachas que recibía muy sonrien-
te las galanter ías de sus amigos, y 
cuando topó con uno que le hizo una 
declaración formal, quedó confusa y 
sin habla y no supo sostener su ca-
rácter , volviéndose t ímida de un mo-
do incomprensible en una joven tan 
desenvuelta. Es que todo lo tomaba á 
la ligera, como de fórmula de cumpli-
do, y no estaba acostumbrada á tomar 
estas cosas en serio. Generalmente es-
tas señori tas vivas de genio son muy 
simpáticas y honestas, por más que 
se diga. 
¡Ay, soleá, soleá, 
soleá del alma mía, 
ya no te vuelvo á ver mási 
To no río cuando canto, 
porque mis cantares soa-
los arroyos de mi llanto. 
Mira si mi suerte es grande, 
que á todos matan tus ojos, 
y á mí no pueden matarme. 
Ya se cumplió tu deseo; 
ya vas luciendo bri l lantes. . . 
Ya llevas la honra en los dedos. 
La v i r tud y el egoísmo 
Son, en algunas mujeres, 
enteramente lo mismo. 
Pollo resucitado. 
Se toma, zumo de apio y se le mezcla 
con aguardiente refinado; poniendo 
después de remojo en esa mezcla un po-
co de miga de pan, se le dará á comer 
á un pollo en ayunas, con lo cual el 
animalito caerá como desvanecido. En-
tonces se le despluma, y untá'ndolo con 
azafrán para que aparezca dorado, se 
le sirve á la mesa. A l querer hacerle 
recobrar el sentido, se le acerca al pico 
una esponjilla con un poco de vinagre 
fuerte, y el pollo sale saltando que da 
gusto, aunque á veces se echa á perder 
con ese juego un vestido <jue ha costa-
do mucho dinero, pues, el pollo al vol-
ver en sí y verse en medio de aquel 
aparato, se asusta y salta por donde 
puede. 
L A S V E L E T A S 
Para jugar á las veletas, es necesa-
rio que el salón donde están reunidos 
los jugadores sea muy espacioso, y que 
éstos puedan hacer piruetas libremen-
te. 
Eolo es el jefe del juego. Sopla al 
ÍJste, Oeste, Sepicnirión y Sur. 
En otros términos: Levante, Po-
niente, Norte y Mediodía. 
Cuando sopla Norte, los jugadores 
que están de pie cu medio del salón, 
ileben todos retirarse hacia el lado del 
Mediodía. 
Si sopla Este, todos se volverán al 
Oeste. 
Estos movimientos son naturalísi-
mos, pues es el viento el que hace mo-
ver la veleta, y no la veleta la que va 
del lado del viento. 
Pero si á Eolo se le ocurre divertir-
se á costa de algunos jugadores, des-
pués de soplar al Norte, y cuando todo 
el mundo corre hacia el Mediodía, gri-
t a r á : ¡Septentrión! 
Todos los que en ese omento inten-
ten volver hacia un lado cualquiera 
pagarán una prenda, y harán reírse á 
Jos demás, que saben que Norte y Sep-
ientrión es lo mismo, y que Sur es 
igual que Mediodía, etc. 
Para señalar convenientemente los 
cuatro puntos cardinales en el. salón, 
se convendrá en que la chimenea es 
el Mediodía, el .diván el Norte, si está 
colocado frente á la chimenea; el Le-
vante, del lado de las, ventanas, y el 
Toniente, enfrente. 
C O R R E O B E ESPAÑA 
Un estudiante debía 200 reales ve-
llón al hijo de un comerciante, su 
amigo. Un día el estudiante, sin du-
da en un momento de distracción, sa-
có del bolsillo diez reales en presencia 
de su acreedor. 
—Pepe, le dijo este; ya sabes que 
me debes diez reales y si quisieras vol-
vérmelos te lo agradecería. 
— Y tú sabes, querido, que lo que te 
debo son doscientos. 
—Digo que son diez. 
— Y yo digo que doscientos. 
—Vamos á cuentas Pepe, si me das 
los diez te perdono la deuda. 
—No, no, amigo mío, quiero más te-
ner los diez y deberte los doscientos. 
Cayó un borracho en medio del 
arroyo no pudiendo resistir el peso 
del vino que había conseguido aco-
modar en su estómago; y su perro, que 
le seguía á poca distanciarse le apro-
ximó y principió á lamerle cariñosa-
mente la cara. 
Nuestro hombre, que creía estar en 
otra parte, se volvió con algún trabajo 
y haciéndole una mueca estrafalaria, 
d i jo : 
—Maestro, déjeme usted bigote. 
A Y O 
Unión Ibero-Americana 
Fué un canto entusiasta en pro de 
la gran República Argentina la con-
ferencia que el día 13 por la tarde pro-
nunció en la Unión Ibero-America-
na, el conocido periodista don Enr i -
que Deschamps. 
E l orador, con gallarda frase y de-
mostrando profundos conocimientos, 
estudió al detalle la colosal figura del 
ilustre argentino don Bartolomé Mi-
Ire. en su triple aspecto moral, físico 
é intelectual, haciendo resaltar sus es-
peciales condiciones de gran estadis-
ta y sus elevados sentimientos patr ió-
ticos, demostrados en los campos de 
batalla y en el puesto de primer ma-
gistrado de la Nación. 
Abogó por que en España se eri-
jan monumentos á la memoria del va-
liente libertador, y se entretuvo en 
hacer historia de las excisiones que 
existían en la Argentina, y muy par-
ticularmente en las Pampas, cuando 
se impuso el general Mitre para uni-
ficar los sentimientos y restablecer la 
paz. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que acudió á escuchar al se-
ñor Deschamps, le aplaudió con entu-
siasmo, recibiendo al terminar nume-
rosas enhorabuenas de todos, y muy 
expresievas del señor Rodríguez San 
IVdro, Ministro de Instrucción Pú-
blica, que presidió el acto. 
Si tuación del Tesoro 
Durante la segunda semana de Ma-
yó han aumentado las existencias en 
oro de la propiedad del Erario, de 
64'92 á 65'04 millones. 
Las del Banco de España han au-
mentado también de 420'30 á 420'50 
millones. 
Eñ las de plata hay igualmente una 
elevación, desde 803''30 á 804'70 mi-
llones. 
La circulación de billetes se depri-
mo, bajando de 1.670'04 á 1.669'97 mi-
llones de pesetas. 
En las cuentas corrientes se ha pro-
ducido una elevación de 473'03 á 
475'47 millones. 
En la cuenta corriente de efectivo 
del Tesoro público desciende el saldo 
á favor de éste, de 29'0G á 25'51 mi-
llones, apareciendo en cambio aumen-
tadas en 8'73 millones la.s reservas 
para el 5 por 100 amortizable, cuyo 
cupón vence hoy. 
Las disponibilidades por ingresos 
de Aduanas en oro han acrecido de 
6 "66 á 64'24 millones en dicha espe-
cie monetaria. 
En Palacio.—Imposición de insigniar 
Se verificó el día 15 en Palacio la 
ceremonia de tomar juramento é im-
poner las insignias del Cuerpo de ca-
balleros hijosdalgo de la nobleza de 
Madrid al Infante don Fernando. 
E l Rey llevaba el uniforme de Ca-
pi tán General, con la banda morada 
del Cuerpo, y presidió el acto, actuan-
do como fiscal el señor Mendieta; co-
mo secretario, el señor Travesedo. y 
el señor Morales de los Ríos, de maes-
tro de ceremonias. 
Con S. M . asistieron a l acto el Du-
que de Sotomayor, el Conde del Se-
rrallo y los ayudantes Conde del Gro-
ve y coronel Jordana. 
Asistieron los Duques de Medinace-
l i y Tovar; Marqueses de Bayamo, 
Santa Cristina, Cáceres y Cubas; Ba-
rón de Velasco, y señores Mendieta, 
Hrújula, González Arnao, Travesedo, 
Panella, Morales de los Ríos. Nava-
rrro. Peñaredonda . González Navarre-
te. Pozo, Sota, Drake, Arenzana, He-
rreros de Tejada, González Conde, 
Suárez Guanes y Armas. 
Abierta la sesión, una Comisión sa-
lió en busca del Infante don Fernan-
do, que, anunciado por el Fiscal del 
Cuerpo, entró en la an tecámara don-
de se verificaba la ceremonia vistien-
do el uniforme de Lusitania. 
Se dió lectura del acuerdo de la 
Junta de Gobierno admitiendo caba-
llero al Infante don Fernando, quien 
acto seguido prestó el juramento de 
ri tual , imponiéndole después el Rey 
las insignias de la insti tución y la 
venera como presidente de la misma, 
colocando el Fiscal, señor Mendieta, 
la capa blanca que llevan los caba-
lleros. 
E l Héyv dirigiéndose luego al nuevo 
caballero, pronunció el siguiente dis-
curso : 
"Como jefe supremo de este Real y 
noble Cuerpo, cúmpleme saludar a 
Vuestra Real Alteza en este solemne 
acto, por su ingreso en el mismo, y cu-
ya presidencia efectiva he tenido á 
bien conferiros. 
" Heroica y honrosa es en alto gra-
do la historia de los nobles madrile-
ños, y orgullosos debemos sentirnos 
los que hemos tenido la suerte de na-
cer en su suelo, descendiendo de in 
signes varones, como lo fueron nues-
tros antepasados, á los que la tradi-
ción y la historia concede lugar pree-
minente en sus páginas de gloria, á 
unos como Reyes, que supieron, con 
su talento y valor personal, dir igir , 
y á otros como subditos, con su vida 
y hacienda, llevar á cabo la grandiosa 
obra de la Reconquista, arrojando de 
España á los sectarios de Mahoma. y 
colocando la Cruz de nuestra reden-
ción en el lugar que ocupó la Medid 
Luna, desde la batalla de Guadalete 
hasta la conquista de Granada, con 
los Reyes Católicos. 
" N o he de recordar las múltiples 
tata]las que sellaron con su sangre 
los nobles jinetes de Madr id ; pero sí 
de cuando, en torno de don Alfonso 
V I , acometieron la.empresa de exten-
der sus armas por todo el territorio y 
plazas fuertes entre el Tajo y el Gua-
diana, rendición de Toledo, ocupación 
de Maqueda. Illescas, Mora, Consue-
gra, Medinaceli, y en la heroica de-
fensa que los mahometanos hicieran 
de Alcalá, logrando también la recou-
i n i i s t a definitiva de la plaza de Ma-
drid, , empezada y abandonada por 
don Ramiro I I . 
"Sus armas lucharon y quedaron 
victoriosas en la conquista de Baca© 
y Granada, batallas de Las^ Navas $ 
Olmedo y guerra del Rosellón.; 
" T a m b i é n demostraron heroico va-
lor, alcanzando lugar preeminente en 
Italia, descubrimiento del Nuevo Mun-
do, guerras de Francia en tiempo del 
Emperador Carlos V, y en las de 
Flarides, probando ser dignos conti-
nuadores de los que defendieron nues-
tra bandera en Pampliega, -San Quin-
tín, ^ á l a g a y otras muchas, como 
también en la famosa jornada del Dos 
de Mayo de 1808, y en toda la guerra 
de la Independencia, ingresando en el 
servicio mil i tar nuestros caballeros. 
"Pruebas de afecto y consideración 
para premiar servicios recibidos da 
los Reyes mis antepasados. Don A é -
fonso V I , al fundar el Municipio de 
Madrid, entregó todos los cargos al 
Estado doble; D. Alfonso V I I conce-
dió villas v señoríos; D . Alfonso XI 
fundó en 12 de A b r i l de 1333 la Or-
den de la Banda, exclusivamente pa-
ra nobles, con diez anos cuando me-
nos de servicio mil i tar ó en Palacio, 
siguiendo este ejemplo D. Pedro I de 
Castilla y sus sucesores, hasta nues-
tros días. 
" E l Real Cuerpo colegiado de ca-
balleros hijosdalgos de la nobleza de 
Madrid tiene por cuna tan hermosa 
historia, que todos los que á él per-
tenecen miren con respeto, traten de 
imitar y procurar ser dignos sucesp-
res de los nobles jinetes de Madrid 
y de los caballeros de la banda. 
" A vos, serenísimo señor, que aca-
báis de ingresar en él y vais á tomar 
posesión de su presidencia efectiva, os 
compete dar ejemplo de estas aspi-
raciones, sosteniendo siempre, y por 
todos los medios, los prestigios de tan 
nobiliaria como histórica institución, 
para que en todo momento responda 
á la confianza del Trono y á su pre-
ciado lema: " E x vir tute nobilitas." 
E l Infante contestó en los siguien-
tes t é rminos : 
" S e ñ o r : La merced recibida al ser 
nombrado por vuestra Real Majes-
tad presidente del Real Cuerpo cole-
giado de Caballeros Hijosdalgos de la 
Nobleza de Madrid, la distinción que 
se me ha dispensado admit iéndome en 
El Chic Parisién 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
pe calle adornados con 
BOTONES OE CROCHET 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán, superiores, á 50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tu l y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
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C O L E G I O " E L N I Ñ O H E B E L E N " 
de l í yS.1 Enseñanza Estudios de Comercio, IVIñc;in->rrafía, idiotnas, 
clases de adorno, preparación de Ma^stro^. 
DIRECTOR: FRANCISCO U R 3 0 Y F á R J í i m 
Profesor titular da í i soaelaj Normils? i d3 aIi3»d->í. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente p r á c t i c v 
Se admiten pupilos, medio pupilo1», tercio papilo? y externa». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a L i b r o s 
Véase el Heglamento. Se remite por correo. 
C 16̂ 3 iMy. 
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sIts que la Rabo-
reamos para vsr 
di e e t á bocba 
como os debido. 
Bechicenre l a s 
Imitacionep. 
El Dr. Ij. A. 
Sajre dijo á nna sofiora «UgaMp, cliente suya; ••Ponsto 
que uítwlea han de u.«ar afeitoa. le rocomiaiido la daxfli «Ot'ttArD como la m¿a benifleiosa para la piel." 
De venta en lodoa las boiicEM y perfuineriai». 
FERO.T. HOTOHS, prepfefarii. 37 8r;at Janes Sí. Hew Yerk 
Afrentes y « I m s t c c c d o r c s en C u b a : D r . M a n u e l 
Johnson . Obispo 0 3 , y J o s é S a r r á , Teniente 
Rev 4'. l ip -bana . 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NES.EO.— S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 15«8 IMy. 
Gransurtido de plantas y flores toda cla-
se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-
tros; en plantas ñnas , toda ciase y tama-
ños tanto del país como extranjeras, todas 
aclimatadas; í b r o v e c h e n que se dan & pre-
cios nunca vistos, es el tiempo.de las siem-
bras en las lincas; no compre frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo. Te l é fono 122S, 
7302 26t-2Jn. 
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FE8ENTES. NEGEOS Y AMARILLOS 
H C i SAN RAFAEL E HTDUSTRIA 
c 1811 4 t - l 
E . DEMESSE 
EL 
K O Y E L A TRADUCIDA D E L FBA3ÍCES 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
{ E T & T ^ r n r ^ S r Ctda por la Casa-edito-n a i ac Garnler hermanos. Par ís h* 
WUson. Obispo número 52,) 
(CentLam.) 
—Seüor fondista, dijo Bonvalet sin 
conf estarle, aquí dejo á este señor, que 
qufeda encargado de hacer la sumaria 
enmen. No necesito decirle á us-
*ea que se ponga completamente á su 
aisposición para cuanto pueda nece-
sitar. Queda autorizado por mí pa-
j * i r por todas partes, hacerse abrir 
^Oas las puertas, registrarlo todo 
Preguntar lo que q u i e n . . . 
.—¿El señor es magistrado también 
Sln duda? 
—Señor fondista, es usted muy cu-
nóse respondió con sequedad ¿1 se-
"or Bonvalet. E l señor tiene que eum-
•!> le1 f a c i h t a ^ los medios de desem-
peñarla. 
—¡Bien, señor Magistrado! diio Ba 
^on-Latreille con la mayor dignidad. 
E l procurador imperial se despidió 
de los testigos á quienes había toma-
do declaración. 
Después de inscribir sus nombres y 
señas de las habitaciones y de haber-
les suplicado que estuvieran prontos 
á ayudar á la justicia en caso nece-
sario, les autorizó para seguir su via-
je. 
Después de hablar unos cuantos mi-
nutos en secreto con el desconocido, 
subió al carruaje en que había veni-
do, y se fué. 
—; Habrá belitre ! dijo el pasadero. 
Pero yo no me he quedado con ella en 
el cuerpo. ¡ Le he dicho una fresca! 
Llamó á su mujer para que hiciera 
las cuentas á los viajeros á quienes el 
magistrado acababa de autorizar á se-
guir su viaje. 
E l primero que se marchó ' fué el 
capitán de gendarmes, luego el sacer-
dote y después d viajante de comer-
cio; 
No tardó mucho en no quedar en 
la posada del "Sol de Oro" más que 
el desconocido y Maquart. 
—¿Se piensa usted quedar hoy 
aquí, caballero? le preguntó Barrón-
Latreille al verdadero avsesino. 
—Sí, respondió Maquart. Espero 
una carta, de la que depende el camino 
que haya de tomar. 
La verdad es aue estaba muy per-
plejo y, aunque »siu motivo para ello, 
asustado. 
La presencia de aquel desconocido 
en la posada le producía alguna in-
quietud. ¿Quién sería aquel hombre? 
Maquart quería saberlo á todo tran-
ce. Se deecidió á observar las ¡das y 
venidas de aquel personaje misterioso, 
en quien presentía instintavamente 
nn enemigo de quien le tenía cuenta 
dsconfiar. 
Encendió un cigarro con un fósforo-
cerilla semejante á las que había usa-
do la noche precédante y lo tiró al sue-
lo. Después salió á dar una vuelta por 
el camino. 
E l 'desconocido, que ail parecer me-
ditaba profundamente, pero que en 
realidad observaba con atención á Ma-
quart, se levantó de pronto, diciendo 
en voz baja: 
— E l veterano es inocente por más 
que le condenen las apnriencias. Hay 
que demostrarlo, y lo demostrare. 
El desconocido era el famoso agen-
te de policía llamado por apodo el H u -
rón, que pasaba en aquel tiempo por 
ser uno de los hombres más hábiles en 
asuntos criminales. 
E l Hurón , pues, encendió también 
un cigarro y se sentó al lado de la chi-
menea. Era alto, delgado, enjuto, su-
mamente pálido. No gastaba bigote ni 
barba; llevaba completamente afeitada 
toda la cara y usaba gafas de oro con 
cristales azules redondos. Tenía el pe-
lo cortado á rape. 
No era que le gustase no usar bigo-
te, n i patillas, n i dejarse el pelo largo, 
sino que para poderse disfrazar de 
cuantas maneras pudiera se imponía 
o1 sacrificio consiguiente. 
Vestía á la manera de los ingleses 
cuando viajan: una american de cua-
dros blancos y negros, chaleco y pan-
talón de la misma ciase, todo ancho y 
cómodo para que no embarazase en los 
inovimientos. 
Llevaba al brazo un sobretodo im-
permeable muy largo, de esos que lo 
mismo defienden á las personas de la 
lluvia que del polvo. 
Usaba sombrero de fieltro negro, re-
dondo, de ala estrecha, flexible para 
ser doblado á voluntad sin arrugarse; 
zapatos de dos suelas y polainas de te-
la igual á la del traje. 
En la mano derecha llevaba un bas-
tón de puño de plomo, arma que en 
sus manos era terrible, porque sabía 
manejarto con pasmosa destreza. 
En el bolsillo especial del pantalón 
colocado en ;la cintura, bolsillo llamado 
á la americana llevaba un magnífico 
revólver de dievz tiros, arma escogida 
y de gran precisión, fabricada expre-
samente para él por uno de -los más 
notables armeros de Francia. 
Nuestro hombre «reflexionó largo ra-
to, sin preocuparse ele las idas y veni-
das que se sucedían en torno suyo. 
De pronto se levantó y recogió sin 
ser visto, la cerilla de que Maquart 
se había servido para encender el ciga-
rro, y la colocó cuidadosamente en la 
cartera. 
Subió después á ífl habitación d«*l 
señor Barbequet, á cuya puer ta 'debía 
permanecer de centinela un gendar-
me hasta el levantamiento del cadáver. 
E l gendarme dejó pasar al agente 
sin hablar palabra. . . Era su consig-
na. 
Una vez en el cuarto, se sentó y echó 
una mirada á su alrededor. 
^ De pronto se 'leva otó y metió el bas-
tón debajo de la cama. 
Gracias á esta astucia, sheó la cuer-
da que Maquart había tirado. 
Tuvo un primer movimiento de ale-
grfa. 
Se bajó, recogió la cuerda, la estiró 
y la examinó cuidadosamente. 
Y gracias á esto, notó que la cuer-
da estaba manchada por algunos la-
dos de pintura seca, que se había pe-
gado indudablemente á consecuencia 
de una presión demasiado fuerte con-
tra una superficie pintada. 
—Nadie ha podido entrar ni salir 
por la puerta de la posada la noche 
anterior; esto está probado. Sin em-
bargo, la niña ha i-esaparecido. Evi-
dentemente, ha sido con sta ciierda, 
dijo, con la que han bajado á la niña 
por una ventana, lo cual prueba que 
el acto se ha llevado á cabo por dos 
personas: una la que aguardaba fuera, 
otra la que maniobraba dentro. 
Se detuvo un ralo, y siguió pensan-
do: 
—Pero ¿cómo no se ha despertado 
Landry? ¿Cómo no ha gritado la pe-
queña '? Ño me lo explico. 
E l hábil agente se acercó á la venta-
aíi y la abrió. 
Examinó él barrote de hierro, que 
también estaba pintado de rojo. 
—Bien, dijo d Hurón. Esta pintu-
ra es igual á la de la cuerda. Segura-
mente los barrotes de las ventanas es-
tán pintados por aquí con el mismo 
color. No se trata rafia que de encon-
trar la habitación cuyos barrotes estén 
raspados, por ligeramente que sea. 
Con seguridad <W entonces sabré de 
qué balcón de la posada han descol-
gadoá la niña. Fijado este primer 
punto, proseguiremos nuestra, investi-
gación. 
A l decir esto miró al endáver. 
—La muerte ha sido ins tan tánea . . 
Un sólo golpe ha bastado-. . . Y el ar-
ma de que se han calido es un puñal 
de hoja triangular; la autopsia lo evi-
denciará. A l retirar el arma se ha ce-
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éi mismo, hacen nacer en mí profunda 
grati tud. 
"Conozco las obligaciones .que me 
imponen el juramento prestado en es-
te acto, y hago la más solemne protes-
ta de. que, como hijo de Madrid , as-
cendiente directo de madrih 'ños , he 
de procurar, por todos los medios que 
h mi alcance estén, poner ú servicio 
do tan noble insti tución, toda mi in-
teligencia y mi persona para que no 
decaiga en su rango, sino, por el con-
trario, procurar su engrandecimiento, 
logrando alcanzar, con la gracia de 
Dios y la de los caballeros quechi com-
poiu n. i ste fin, y en ínt ima unión, con 
nuestro' lema " E x vir tut^_nobil i tas," 
seguir inspirando la confianza de nues-
tro Rey, jefe supremo, y del serení-
simo señor Pr íncipe de Asturias, nues-
tro protector, estando dispuesto á de-
fender su vida y Trono hasta perder 
la úl t ima gota de sangre, como conti-
nuador del heroísmo de los jinetes de 
Madrid y caballeros de la Banda." 
Terminado el discurso de Su Alteza, 
el Monarca pronunció la fórmula co-
rrespondiente para dar posesión del 
cargo de presidente, previa lectura de 
bi Real orden de nombramiento. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
pasando los caballeros á cumplimen-
tar á las demás personas Reales. 
EL ALCANTARIUADO 
Ayer, á las tres de la tarde, se sus-
pendieron los trabajos del alcantari-
llado en la parte próxima á Concha 
y á las once de la mañana de hoy ha-
bía el propósito de paralizar las obras 
en la parte de Luyanó. 
Esta resolución la han adoptado los 
contratistas señores Me Givney Ro-
keby Co. por adeudárseles una creci-
da cantidad. 
En la Secretar ía de Obras Públicas 
no se tenía esta mañana conocimiento 
oficial de la paralización de los traba-
jos. 
Circular de Julio 1 de 1909. 
has numerosas quejas que se reci-
ben en esta Jefatura acerca del com-
portamiento poco adecuado para con 
los delincuentes y acusados, por parte 
do algunos miembros de osta Fuerza, 
hace necesario se recuerden por este 
medio, los preceptos contenidos en el 
Manuel por que se rige el Instituto, 
y que tratan del particular. 
Es de todo punto necesario, evitar 
se produzcan quejas tales, que además 
de acusar la infracción de preceptos 
reglamentarios que no deben ser olvi-
dados, desdicen de la seriedad del 
Cuerpo de Policía, menoscaban los fi-
nes de su insti tución y revelan en el 
agente de policía, al amparo del uni-
forme que viste, un abuso de autori-
dad, tanto más censurable, si se tie-
ne en cuenta la desventajosa situación 
del acusado, á cuyo nivel en ese caso 
se pone el agente de la Autoridad. 
Nada justifica semejante proceder. 
A l insulto ' grosero debe responderse 
con el dominio propio, paciencia y 
discreción que aconsejan la Regla 170 
del Reglamento, y en ..modo alguno, 
emplear otras formas n i hacer uso de 
la violencia, conforme á lo precep-
tuado en la Regla 162 del propio Ma-
nual ; sin perjuieio de obrar con fir-
meza y suficiente energía, para cum-
pl i r su deber. 
Aunque á la agresión armada co-
rresponde el uso de la fuerza en de-
fensa propia, tanto como para resta-
Jjlecer el imperio de la Ley, no deben 
olvidarse las responsabilidades en que 
se incurre por el mal uso de aquella, 
ó cuando de su empleo no existe una 
prueba acabada, plena y concluyente 
nue justifique cumplidamente tal ac-
titud por parte del agente de la Au-
to i'idad. 
.•jebe recordarse que la Policía n( 
está para agredir, ni amenazar ni me 
nos para castigar, que sólo á los T r i -
bunales de Justicia, por ministerio de 
la Ley, está encomendado el castigo. 
La Jefatura cree que no se verá obli-
gada á recordar de nuevo los precep-
tos reglamentarios antes citados, y 
advierte, que cas t igará severamente la 
infracción de los mismos. 
M A N U E L PIEDRA, 
Jefe de Policía. 
POR L A S O F I C I N i S 
P A L A C I O 
E l señor Presidente 
El dominero l legarán á esta Capital 
el señor Presidente de la República 
y sus acompañantes . 
Ejecución suspendida 
Con noticias el señor Presidente de 
la República de que el Tribunal Su-
premo declaró sin lugar el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por 
los sargentos Cortés contra la senten-
cia del Consejo de Guerra que los con-
denó á la pena de muerte, ha pasado 
Tin telegrama al Jefe de la Guardia 
Rural, ordenándole que suspenda la 
ejecución hasta su regreso de Santia-
go de Cuba. 
La fusión 
Habana,, Junio 3 de 1909. 
Señor Fidel G. Pierra. 
Presidente de la Mesa Provisional | 
de la Fus ión de los liberales. 
Ciudad. 
Señor : 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, en telegrama que me ha dirigido i 
hoy desde Santiago de Cuba, me en-
Carga, y yo tengo el honor de cum-
mirlo en el presente escrito, aue sala- ¡ 
de y felicite á usted y á sus dignos 
compañeros por la obra patr iót ica que 
están llevando á cabo. 
De usted atentamente. 
(F.) CASTELLANOS, 
Secretario de la Presidencia. 
Lo de Aguacate 
En vista de que so hnu pasado tde-
gramas á la ipnensa der los Esta-dos l 'n:-
dos. abultainido eoiisklefablemen.te un 
isn;-efio sin importanri;i ocurrido antc-
aáiocne en éO Agixacéte, »1 Secretario 
•de la Presidencia -pidió informes al A l -
calde de aquel término, habiendo con-
tostado éste i o siguiente: 
Aguacate, Junio 2, á las 7 '50 p. m. 
Secretairio de la Presidencia de la 
República. 
Habana. 
Como á .las diez de la noche de ayer 
un ¿ropo como de 15 individuos perte-
necienites á la raza, de color sostuvieron 
riña tumuiltuaria en la calle Paz de este 
ipueblo y en ella blandían armas y arro-
jaban piedras. En los primeros momen-
tos revistió gravedad con la consiguien-
te alteración del orden, pero con ayuda 
ú<e la policía y auxilio de la Guardia 
Rural que requerí se restableció orden. 
De la colisión resulitaron cinco heridos, 
dos de elilos graves. Origen de la r iña 
según todas las noticias que recibo fué 
animosidad que creó una mestiza que 
ejerce la prostitución elandestÍDam?n-
te y que por ello y otras faltas ha sido 
condenada por el Juzga-do. Por el que 
susciribe y policía se detuvieron anoche 
cu?.tro individuos promovedores inci-
ta dores y resfwnsa.bl s de las heridas 
causadas en dieha ocurrencia. Juzgado 
conoce del hecho. No es de trascenden-
cia lo sueedndo y confío que no se re-
pita. 
(F.) José Acosta, 
Alcalde Municipal. 
Comisión de Vuelta Abajo 
Una nutrida comisión de la provin-
cia de Pinar del Río, de la que for-
maba parte el Subsecretario de Agr i -
cultura coronel Pérez, estuvo esta ma-
f-ana en Palacio, haciendo entrega al 
Secret-ario de la Presidencia doctor 
Castellanos, de la siguiente instancia: 
Habana, Junio 3 de 1909. 
Mayor General José Miguel Gómez. 
Honorable Presidente de la República, 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Los que. suscribimos, en representa-
ción de los elementos liberales de dis-
tintas localidades de la provincia de 
Pinar del Río, á ustt d respetuosamen-
te tenemos el honor de exponer: 
Que apoyamos con la mayor eficacia 
la propuéstü hecha por el Comité Par-
lamentario en favor del señor licen-
ciado Manuel Mojarrieta y Olazábal 
para el cargo de ?dagistrado ó Presi-
dente de la Audiencia de Pinar del 
Río, por estimar que tal nombramien-
to satisfará completamente los anhe-
los de todos los ciudadanos amantes 
de la justicia en la región vueltabaje-
ra. 
Por lo que, respeí nosauiente á usted 
suplicamos se digne tener por presen-
tada esta exposición de apoyo en fa-
vor del señor Mojarrieta, á quien se 
combate por elementos extraños á la 
provincia de Pinar del Río, seguro de 
nne con su nombramiento para el al-
to puesto indicado quedarán compla-
cidas las aspiraciones justas de los 
vueltabajeros. 
Respetuosamente, 
José A. Bec; Luis Pérez ; Roberto 
Delgado; Miguel Llaneras; Adolfo Co-
mas; Juan Naveda; Severo Monleón; 
Juan Antonio Pérez; Juan José Colla-
do; Amado Bail ina; Jesús Baldor; 
Herminio E. Castro; Policarpo Fajar-
do; José Alba Pérez; José Antonio 
Pérez; Gonzalo Caiñas; Agustín M i -
ret; Pablo Suárez y A. Nodarse. 
La Ley del Poder Judicial 
Holguín, Junio 2 , 9-25 p. m. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública.—'Habana. 
Reunidos Casa Consistorial repre-
sentaciones de todos los partidos polí-
ticos, foro, pivnsa, comercio, indus-
tria, obreros artes y oficios y demás 
elementos que integran esta sociedad, 
acordaron celebrar una manifestación 
-pacífica el d ía 4 del actual, con obje-
to de solicitar la modificación de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
lo que se refiere á la reducción del te-
rr i torio y categoríia de este Juzgado 
de primera instancia é instrucción; lo 
que tengo él honor de piartieipar á us-
ted para su conocimiento. 
García, 
Alcalde. 
Habana, 3 de Junio de 1909. 
García, Alcaldo Municipal.—Holguín. 
Recibido su telegrama de ayer dir i -
gido al Sr. Presidente, el cual espera 
que la sociedad holguinera, de cuya 
próxima manifestación habla usted ea 
su aludidlo despacho, d i r ig i rá sus ges-
tiones sobre modificación _ de la Ley 
del Poder Judicial, en la parte que á 
esa población interesa, «1 Poder Le-
gislativo, único capacitado para resol-
ver en e l asunto, valiéndose al efecto 
y como es natural de los distinguidos 
representantes de esa provincia en la 
Cámara y en el Senado. 
(f) Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
S E C R E T A R I A 
D E f l A C I E P S D A 
Sobre el Impuesto 
IPor ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado en el dia de ayer 
por el señor Cárlos A . Sierra, como 
apoderado del señor Gabriel Lo.pez, 
de Bañes, el Concierto para el pago 
del Impuesto sobre los productos de 
la í ábr ica de aguas minerales de esta 
última. 
La base de producción es la siguien-
te al a ñ o : 
•87,600 medias botellias <3e gaseosas, 
y 3.650 sifones de agua'de seltz qiw 
devengan por el impuesto al año $200 
75 centavos. 
Corresponde al mes: .^16.73. 
Importaeión de armas 
Han sido autoriza.los los señores 
1.. A.sruirrc para importar 12 pistolas 
Brolhl calibre 7.65; 12 pistolas Rroiin 
calibre 6.35, 5,000 cápsulas calibre 
7.65. 
Adjudicación 
í̂ e ha adjudicado á Francisco Diaz 
las reparaciones de la lancha de la 
Aduana de Nuevitas nombrada "Sea-
bury ," por la cantidad de $80. 
Embarcaciones inscriptas 
Han sido inscriptas á los folios 151, 
: m y 182 de la lista tercera, la cha-
lana'"Josefa," la cachucha "Ampa-
r o " y el bote "Graciel la ." 
Vapor multado 
El guarda-costas " A i l e e n , " dejo 
incurso en multa al vapor cubano ' - N i -
co lás , " por* haberlo encontrado na-
vegando sin luces resrlamentarias. 
g E G R E T A R I ^ 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han nega-
do, proponiéndoles modificaciones en 
sus diseños que no interfieren á las 
marcas ya inscriptas, las solicitudes 
de los señores Angela Fernández . Ar -
senio Robaina Pérez, Antonio Vega, 
José Arias Tornes, Antonio Cuba, An-
drés García López, Juan Paredes, José 
Cruz Pérez, Andrés Pérez Velázquez. 
Juan González, Agustín Padilla Pla-
sencia, José Bruno Leiva, Juan Asen-
sio Plata, Manuel González, José Mai-
digue García, Justo Almaguer, Tomás 
Pérez Rodríguez y Ramón López Ro-
dríguez. 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
LOS SÜPERINTENDP^NTES 
Esta mañana han regresado de Ca-
magüey, á donde habían ido con oh 
jeto de asistir á las fiestas escolares 
que se celebraban en aquella ciudad, 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y los Superintendentes provin-
ciales. 
Dichos señores r eanuda rán las se-
siones que con este motivo interrum-
pieron, el próximo lúnes. 
G O B S E R N O P R O V I N C I A L 
Investigaciones 
El señor Juan Enciso y Platero, re-
sidente en Campillo de Llerena, Bada-
joz, ha dirigido á la Secretar ía de Es 
tado una carta en la que expresa, que 
de su hermano político José Domín-
guez Romero, hace im año que no re-
cibe carta, siendo la últ ima que envió 
fechada en San Juan y Mar t ínez ; re 
sultando ineficaces cuantas gestiones 
ha hecho para averiguar su actual pa-
radero, siendo el deseo de su madre 
moribunda saber antes de morir el es-
tado en que se encuentra su hijo. 
Esta noticia la trasmite la Secreta-
ría de Estado al Gobierno Civil para 
que procure conocer el paradero de 
José Domínguez Romero. 
De Güines 
Hoy, á las ocho y media, se suicidó 
de un tiro, el chino Antonio Can. due-
ño de la fonda " L a G ü i n e r a , " sita 
frente á la plaza del mercado. 
E l juzgado se consti tuyó en el lugar 
del suceso. 
D E L O B I S P A D O 
Contra la inmoralidad 
Esta tarde, á las cuatro y media, se 
reúnen en el Palacio Episcopal, los 
miembros de la Comisión que ha de 
reglamentar la campaña contra la in-
moralidad. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Sr. Folla 
Besde hace días guarda cama, á 
consecuencia de pertinaces fiebres, 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa don Gabrief Polla Rodrí-
guez, Director de " E l Correo Espa-
ñ o l , " de Sagua,. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Los presupuestos 
Nuestro distinguido lamigo D. Juan 
Felipe Cruz, Director del "Diar io de 
Sesiones" de la Cámara de Represen-
tantes, nos envía con un atento B. L. 
M . la primera, parte del antepivivecto 
de presupuesto para el próximo año 
económico. 
Agradecemos la atención al señor 
Cruz, y nos quedaanos aguardando 
con verdadero interés la segunda par-
te del anteproyecto. 
Feliz viaje 
En el vapor " A l b i n g i a " embarcará 
mañana para España nuestro estima-
do amigo el Sr. Florentino Pando y 
Cuervo, representante de los señores 
Hijos de Arias, de Asturias. 
Le deseamos un feliz viaje. 
El " H a t u e y " 
Hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana, fondeó en puerto el guarda-cos-
tas "Ha tuey , " procedente de las cos-
tas de Isla de Pinos, donde, se encon-
traba prestando servicio. 
Recaudación 
Por la Capi tanía del Puerto se re-
caudó durante el mes de Mayo último, 
por derechos de inspecciones, la can-
tidad de $445-50. 
D E P R O V I N C I A S 
DE GUANAJAY 
Mayo 81 
Actos religiosós. verdaderamente 
solemnes y suntuosos, fueron los ce-
lebrados ayer, domingo últ imo de 
mes, en nuestra Iglesia Romana. El 
querido amigo, cultísimo y entusias-
ta Padre Clara, nuestro réábetaThdlí-
simo Vicario, d e b e sentir por ello en 
estos momentos, la satisfacción pro-
pia de toda alma enamorada siempre 
de lo excelso, bendecida excelsitud, 
esta que es justo le satisfaga profun-
damente, por el más noble y hermoso 
de los éxitos. Y be aquí, esos actos: 
A las ocho de la mañana , celebró-
se la Misa, en que ofició el Reverendo 
Padre Guezuraga, de la Compañía de 
Jesús. Seguidamente, dicho venera-
ble Sacerdote dirigir, la palabra al nu-
meroso concurso que invadía, llenán-
dolas de extremo á extremo, las am-
plias naves del Templo, en tierna y 
elocuente plát ica alusiva al acto tras-
cendental que iba á sucedersc: ofrecer 
la primera comunión á un numeroso 
y adorable grupo de niños de ambos 
sexos, entre otros que por segunda y 
tercera vez habían de recibir también 
en los inocentes labios el símbolo au-
gusto del sublime Crucificado. 
Comulgaron más de doscientos ni-
ños, cuyos nombres, en total, no deta-
llo, por no hacer demasiado extensa 
la presente. Van, los nombres, empe-
ro, de los que hicieron su primera co-
munión : 
María Luisa Fernández , María de 
los Angeles Navarro, Dolores García, 
Simona González, Genoveva Colón y 
Guillermina Páez. 
José Cayro Parra, Antonio Rodrí-
guez García, Benito Moreno Barre-
ra, Leandro Moreno Quevedo, Anto-
nio García, Luis Suárez, Catalino Pe-
ñalver, Cecilio Peñalver , José Sove-
rón. Ismael Cejas y Julio Galainena. 
Terminado el solemne acto, fué ser-
vido en las habitaciones particulares 
del señor Vicario, á un grupo de di-
chos niños, cuyo número puede calcu-
larse en muy cerca de trescientos, es-
pléndido desayuno, consistente! en cho-
colate, galleticas y dulces, efectuado 
en una mesa en forma de T que lucía 
regiamente engalanada por aromosos 
y gallardos bouquets de flores natu-
rales primorosamente confeccionados 
por las entusiastas damas componen-
tes de la Directiva de la Asociación 
del Catecismo. 
A las tres de la tarde y entre los 
niños que mejor comportamiento han 
venido observando en su asistencia á 
los cultos del Catecismo, tuvo efecto 
una distr ibución de premios, en mi 
concepto, parte cómica y á la par. su-
gestiva por su fondo onnoblecedor, 
del solemne programa. Consistieron 
dichos premios en preciosos juguetes, 
cuyo costo, según su número, revela 
un plausible desinterés por parte del 
Padre Clara. 
Por la noche, apoteosis de los br i -
llantes festejos del día. celebráronse 
los ejercicios y culto del mes, predi-
cando el Padre Guezuraga y efectuán-
dose la procesión del Niño de Praga, 
llevada la imagen en hombros de ni-
ños, alrededor del Templo, asistida de 
un concurso, numeroso como pocos se 
recuerdan. 
Y termino. 
Para el Padre Clara, una modes-
ta felicitación más y aplausos y mi 
felicitación, también, para las nobles 
damas que con tanto entusiasmo y 
desinterés secundan, haciéndolos br i -
l lar hermosamente, siempre, cuantos 
actos se relacionan con el culto su-
blime que profesan. 
NOEP. 
m i M i i S p o m CABLE 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRPDos 
Nueva York, Junio 3.—Las existe^ 
cis de azúcares crudos en poder de ios 
importadores, suman hoy 46,797 tone 
ladas. contra 17,937 id . en igual fecha 
del año pasado. 
LAS ACCIONES D E L ACERO 
París , Junio 3.—Un periódico finan, 
ciero de esta ciudad dice que el Sin. 
dicato que maneja la emisión de los 
bonos de la Compañía del Acero, ha 
adquirido un gran número de accio. 
Servicio ds l a P r e n s a Asociada 
D E H O Y 
ATACANDO A L GOBIERNO 
Washington, Junio 3.—El senador 
La Follette pronunció anoche un dis-
curso acerca de los aranceles, dicien-, 
do que combatía á la administración i ^ f , . ^ ^ ^ l a misma ****** á 
y á sus cokgas del senado afiliados al [ bá-liz po\ cien,0-
partido republicano por haber evadi- E L V I A J E DE NICOLAS I I 
do los compromisos contraidos antes | San Petersburgo, Junio 3.—El Czai 
de las elecciones, cuando se anunció! Nicolás, l legará á Cherburgo sobre el 
que se revisar ían los aranceles para 31 del próximo mes de Julio y después 
reducir los derechos de la actual ta- de celebrar una conferencia con el 
rifa. presidente Fallieres, i rá á Cowes el 
FFLKTTT \ r T O N ^ 2 de A&osto' á donde se entrevia-
Berlín, Junio 3 . - S 1 emperador ha t a r á con el ^ Edl3-ardo de 
felicitado al Conde Zeppelin por su 
notable viaje aéreo á Frierishaffen. á 
donde llegó esta mañana sin novedad, 
en su globo, reparándolo apresurada-
mente, y le hace la indicación de que 
pospong-a su vuelo hacia esta capital 
para el día 26 de Agosto. 
E L MINftSTílO CHINO 
Nueva York, Junio 3.— Wu-Ting-
rra, regresando de allí directamente i 
Rusia, para presenciar las grandes 
maniobras militares de verano. 
Este nuevo programa parece u k ü . 
car que el Czar ha renunciado por aho. 
ra á su proyectada visita al rey ele 
Italia. 
HUELGA DECRETADA 
Ealtimore, Junio 3.—Ha sido decre-
I t a , el Ministro chino ha salido en el & W 3 S S » J A * * & lo8-.me?-
"Cr i s t cba l ; " se dirige al Perú, en 
cuyo país su gobierno le ha dado el en-
cargo de investigar la situación en 
que se encuentran los residentes chi-
nos. 
MR. POST DE V I A J E 
San Juan, Puerto Rico, Junio 3.— 
E l gobernador de esta isla, Mr . Post, 
salió hoy para Nueva York. 
E L V I A J E D E L CZA'E 
San Petersburgo, Junio 3.— E l Em-
nerador Guillemio v el G ^ r Nicolás accicnes de las principales empresaa íermo y el Ozar Nicolás, que radican en los Estados Unidos 
-^m*-
niecs al servicio de la compañía del 
ferrocarril de Baltimore y Ohio. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 3.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana abrieron hoy á £78.112. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 3.—Ayer, miér 
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 780,400 bonos y 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3 7 ^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
E l p e q u e ñ o amarf for de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L . A T l l O P í C A U 
celebrarán una entrevista en el Gol 
fo de Finlandia, á media-dos del pró-
ximo mes de Julio, el día 16 probable-
mente, para i r posteriormente el Czar 
á Estockolmo, después de recibir en 
el Palacio de Petrehof al rey Federi-
co de Dinamarca, E l viaje del Czar á 
Poltava tiene por objeto asistir á las 
fiestas que se celebrarán allí para so-
lemnizar el secundo centenario de la 
jornada d.e Poltava. Cuando termi-
nen esas fiestas i rá el Emp-erador Ni -
colás á Francia, é Inglaterra y pro-
bablemente á I tal ia . 
Para custodiar la línea férrea dei-
de ésta hasta Poltava, se emplearán 
48,000 soldados. 
L A PRIMERA T E N T A T I V A 
Filadelfia, Junio 3.— La primera 
tentativa que se ha hecho para rom-
per la huelga de los t ranvías , ha da-
do lugar á muchos desórdenes. A l -
gunos carros fueron quemados por los 
huelguistas, y varios de los motoris-
tas rompe-huelgas fueron apaleados. 
Algunos policías resultaron heridos, 
teniendo que suspender el tráfico nue-
vamente. 
NTJBVO TRATADO 
Caracas, Junio 3.—En las bases del 
nuevo tratado concertado entre Co-
lombia y Venezuela, se dispone la ce-
sión á Venezuela de algún territorio ] 
en las márgenes del Orinoco y del Río 
Negro. 
r . V M P E O y DE .OARAMBODA'S 
Nueva York, Junio 3.—George Sut-
ton ha ganado el campeonato de ca-
rambolas del mundo, derrotando á 
George Slosson, con un score de 500 
por 201. 
MUERTE DE U N PATRIOTA 
A L E M A N 
Badén Badén, Jurlio 3.—Ha falleci-
do en este balneario el doctor Theo-
dore Barth, uno de los jefes de los ra-
dicales en^el Reichstag. 
E l dector Barth t r aba jó durante 35 
años 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente se 
ei¡n íi los Delegados nnto ^ste orsranis-
mo provincial, para la ronnión que ha-
brá de celebransf el día 4 de los eo-
rrientes. en ol Círculo Liberal do psta 
ciudad, situado en Z i i lw ta número 
28. La referirla rcun nn compozará á 
•las ocho de la noche del citado día. y 
m ellá se t r a t a r á , entre otros asun-
tos, de la renuncia que d?! cargo dfl 
Presidente de dicho organismo ha 
presentado el señor Juan Gualberto 
Gómez, así como de la elección de la 
persona con que haya de cubrirse la 
vacante. 
Se encarece ia puntual asistencia <N 
los Delegados. 
Alberto Bareras, 
Secretario de Correspondencia. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de San Leopoldo 
Reunido el Comité Ejecutivo dees-
te organismo, acordó cilar á junta ge-
neral de afiliados para la noche del 
viernes 4 del actual, á Das siete y me* 
dia de la noche, en el local del Oomité, 
Lagunas 26. 
Se suplica la asistencia, por tenel 
que tratarse asuntos de suma impor-
tancia. 
El Presidente. 
Joaqu ín F, ele Oro. 
E l Secretario, 
José T. Valdés. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la Renública, se nos han 
j facilitado los siguientes datos sobre el 
para la liberación de Alemania; I estado del tiempo durante el día d« 
se cpnso siempre á la expansión del 
militarismo y en las ú l t imas eleccio-
nes re t i ró su oandidatnra de un dis-
t r i to en el cual su elección estaba ase-
gurada, para cederlo á u ü amigo, y 
se presentó en otra comarca, donde 
fué derrotado. 
Era el decter Barth un gran admi-
rador de las instituciones americanas 
y sus políticos más prominentes. En 
1896 acompañó durante varios meses 
á Eryan en su campaña electoral, con 
el objeto de estudiar en el terreno les 
métodos electorales que se acostum-
bra emplear eri los Estados Unidos. 
ayer: 
Habana, Junio 2 de 1909. 
Mkx. Mín. Med. 
32.0 22.8 27.4 Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.12 16.32 
Humedad relativa. 81 56 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 760.60 
Id . id. , 4 p.m 758.02 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 








UNA GRAN REMESA 
PARA VERANO EM H E L E S DE RUSIA7 COLOR VBWO Y BLAWCOS 
Los mismos estilos y pieles en los íamosos "Washington" de 4.24 
W A S H I N G T O N " O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
c 1789 
U N I C A A G E N C I A 
D I A E I O D E L A MASDíA—Edioión de la tarde.—Junio 3 de 1909. 5 
E l museo de un Príncipe sportsman. 
•puran-te la estancia en Niza del Pre-
gjxíe.n^ & â República Francesa, fué 
¡jjvdfWJdo por el Príncipe de Monaeo 
para q"^ asistiera á la inauguración 
¿el Museo Oceanógrafico que ha liedlo 
conŝ *1"1" en -,ls dominios y cuyo acto 
verificó solemnemente. 
JJA inaugua-aeión del espléndido Mu-
Oeennográfieo del I'ríncipe de Mó-
jiavo ha sido un acto que ha tenido 
verdadera resonaneia en el nrando de 
ja ciencia. 
Kl Príncipe Albei'to es además de 
sportsman un hombre de ciencia distin-
guido. 
Ha practicado todos los deportes y 
¡QXiy pafliticularmen te los del mar. 
Jja mayor parte de -los ejemplares cu" 
jrósos que encierra su Museo los ha re-
cogido en sus largos cruceros por el mar 
ífesde á hordo de su magnífico yate 
á vapor Princesa Alicia. 
Kl edificio del Museo Oceanógrafico, 
que se alza en el extremo oriental de 
íes jardines de Sarn Martín, descansan-
do sus cimientos sobre una rocosa peíi-
tliente que avanza, hasta al mar, mide 
UDiOfi cien metros de longitud. 
Rn su fachada monumental miiés-
transe inscriptos los nombres de barcos 
de diversas naciones que han •praotica-
(h estudiovS cceanográfieos, así como 
¡os de los yates TTirondelle y Princesse 
Alies, en los cuales ha realizado su la-
ibor científica el Príncipe Alberto. Un 
globo enorme coroaia el frontón del edi-
flcio, dominando el soberbio 'panorama 
de Monaco. 
Al colocar su primera piedra, en 
1899. «pensó el Príncipe, que. como el 
infort-unado rey don Carlos de Bragair 
zn. goza de fâ ma universal, fundar un 
instituto en que se conservaran las or-
lecciones, zoológicas principalmente, 
ono duran+e sus campañas, desde 1885, 
j'iii'ía llegado á adquirir ;i catalogar 
pensonailmen'te. Aquella idea, tomando 
tíés vasitas iproporcionies, ha cuajado 
en un g'̂ an lioso Museo; que -guardarú 
v.o solamente los a p a r a d y cclecciones 
del Príncipe Alberto, fino todo cuanto 
so relaciona con la oceanografía. De 
equí que venga á ser un arsenal inte-
rréairrtísHno, único de este género en el 
¡mimdo. 
Km las colecciones zoológicas, que 
son las más curiosas é imjwrtantes. se 
podrán ver 3T admirar, desde los gran-
des cetáceos y focas, hasta las minúscu-
las «mervas; 'lo mismo los que se agi-
tan en la superficie y orillas del mar. 
que lo? que 'pueblan lia zona intermedia 
de la superficie al fondo. 
Los ejemplares de la fauna de las 
prof-undidades, h allad es aún á los 
5.310 metros y guardados por el Prín-
cipe, sen nuraerfsüs y representan una 
riqueza incalr-u'able. En este Museo 
rerá dado hacer un estudio comparati-
va) ¿te la faum-a (irt'vm. con la del Medit^" 
rráneo y el Atlántico, donde hasta aho-
ra se han Ikvado á eâ bo más explora-
ciones. Los grupos que más llamarán la 
atención son los procedenites del Golfo 
de Gascuña, las cestas de Portugal y 
Marruecos y el archipiélago de las 
Azores. 
Provisto el Museo de acuarios de es-
tudio, será fácil emprender cuantas in-
vestigaciones fisiológicas y biológicas 
afecten á la oceanografía, y á bordo del 
barquito principesco Eider podrán los 
aficionados á esta ciencia en el princi-
ipado y ios hombres extranjeros fami-
liarizarse con el estudio del mar y 
ocuparse en nuevas -exploraciones. 
L a publicación de una guía ilustra-
da del Museo completará esta obra ex-
eeleute y singular, á que el Príncipe de 
M-'naco ha consagrado todos sus entu-
siasmos, haciéndose altamente acreedor 
á un profundo reconocimiento de 
cuantos aman la ciencia de la Natura-
leza. 
m a n u e l L . D E L T N A K E S . 
C A Z A D O R E S 
Ustedes recordarán que en una evó-
nita anterior no pude decir cual fué 
el resultado de la tirada para premios 
por haberee deseompuesto la Uggei 
irap autos que termimira la tirada, 
pues bien, el domingo 30, ya compuerta 
la máquina lanzadora se terminó w 
el siguiente score: en la serie A ocupó 
el primer puesto el chiquito, ya uste-
des saben. Grande, por romper 27 de 
30 ; y en en la serie B Vega que rompió 
20 de 30, y en segundo lugar -Paz y 
Fuentes- con 19. 
La tirada que correspondía al día 
30, fué notable, no solo porque en ella 
tomaron parte muc.haK espetas, sino 
porque nuestro distinguido Secretario, 
tiró con corage, •haciendo una heroici-
dad, pues rompió los treinta platillos 
que le disparó la máquina, sin errar 
uno.. . y yo que me había figurado 
que don Luis era un chico juiciosito in-
capaz de romper un pl-arto! Bravo "ilus-
tre Secretario, choque esas cinco y reci-
ba mi ienhora.buena, que no por medesta 
es menos sincera que la de Barrena, 
pongo por colega suyo, en lo que res-
pecta á secretario, qiie no en lo de Tar-
tarín. 
E l segundo lugar Je correspondió á 
Grande que rompió 2G de 30, y el ter-
cero á Alzugaray con 21. 
E n la clase B quedó en primer lu-
gar Vega, que volvió á romper 20 de 
30; en s egundo idem Scott que emul-
sionó 19 de 30, y se empataron en el 
tercero Fuentes y Xovoa, con 18. 
De-pués se tiró piehón á eeitilo de co-
medero y por tanto no pudo llevarse 
acore, al menos así me lo dice mi ex-
ráóiposo Secretario. 
Y hasta la próxima. 
a . P Z - C L L O . 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, once depósitos de agua con lar-
vas y mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc, 54. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 8. 
Establecimientos en buenas condi-
ciones, 101. 
Desinfecciones verificadas 
en el día de ayer 
Por Tuberculosis, 4. 
Por Escarlatina, 1. 
Por Sarampión, í. 
Por Tifoidea, 1. 
Por Infecciosa, 1. 
San Nicolás 210, saneamiento. 
Sitios, 101, saneamiento. 
Perseverancia 14, saneamiento. 
Dispensario de Tuberculosis, sa-
neamiento. 
Desinfección de carros fúnebres 
E n el Cementerio de Colón, 6. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 516 charcos, 70 des-
agües, 9 lagunatos. 8 cunetas. 59 po-
cetns, 5 fosas, 13 pantanos. 24 zanjas, 
6 cunetas, 23 charcos barridos, 18 pi-
las de basuras quemadas, 100 metros 
cuadrados de chapeo, 1,180 metros li-
neales de zanja limpiados, 100 piés cú-
bicos de fosas rellenadas y 2,335 latas 
destruidas. 
M e r c a d o m o n a u r ñ 
CASAS D E CAMBIO 
Eabana, Junio 3 de. 1909 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 2 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule:*. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después fie cada partido se jugará 
nna quiniela. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 3 de Junio de 1909. 
E l Administrador. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Con noticias el capitán avudante, 
JJOor Loinaz del Castillo, de que en la 
J-asa de Salud " L a Balear" se encon-
Igha el blanco Alberto Scndil Brusu-
i'fiquisitoriado por el Juzgado de 
Jgtruccjón del Este en causa'por es-
*3ia, comisionó al vigilante especial 
«umero 211. Manuel Fernández, para 
ge procediera á su arresto, el cual 
á ef(1,ctf) en el día d-e ayer, 
fil detenido quedó á la disposición 
^ la autoridad que lo reclama.. 
LESIONADO POR 
ÜN AUTOMOVIL 
El menor Orlando Ricardo lloreira, 
J J anos de edad, vocino d-e Cárcel 
mmiero o fué ar-rolhdo por un auto-
Rni i 'transitar por la calle de Con-
J / , 0 y G^ios, sufriendo lesiones 
^ ' e s en diferentes partes del cuer-
feif1 k^*10 aparece casual y el chauf-
^ que fué detenido, quedó á dispo-
8,^n del Sr. Juez de guardia. P 
CHOQUE T L E S I O X K S 
En .la calzada de Cristina, á Concha 
íúni ^ ^ tirab'an de la guagua 
l̂aT1*? ¿14, que C0T,ducía el blanco 
^'QUel Rodríguez, se espantaron -con 
einn it6u que se le <íchó « ^ m a , y 
prendiendo la carrera por encima 
trie S faralol3s dc tranvías eléc-
* . í ^ : flilron alanzados por el carro & í ?26- ^ la línea ̂  Vedado v 
táiui i Mon^: ^ los arrolló, caú-
^ole^ averías á la guagua. 
JUenf .ri?llez r ^ t ó lesionado grave-
^nte Por estft hecho. 
F H E R I D A GR A Y E 
(3î rif!1IPC(:ntro ^ «oeorros del tercer 
«a p l "e asistlfl0 el pardo José Ma-
ernandez, vecino de Jesús del 
Monté 411, de una herida en la re-
gión abdominal, de pronóstico grave. 
Esta lesión dice que la recibió ca-
sualmente, al disparársele un revól-
ver que examinaban dos individuos, 
en la loma de Ja .iglesia de Jesús del 
Monte. ' 
Dichos individuos no fueron habi-
dos. 
R E Y E R T A 
En el paseo del Malecón esquina á 
Industria fueron detenidos por n-n 
sargenlio de policía el blanco Isaac Al-
•nuízar Tndapier. vecino de Concordia 
41. altos, y el negro José Hernández, 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
á causi'-d -e estnr ambos en reyerta. 
En el suelo fné ocupado un cnchillo 
de la propiedad dp Hernández; pero 
éste nieca sea de él. 
L a policía dejó citado a.l Alquízar y 
el Herm'indez inorr-esó en el vivae, á 
disposición del Juzgado Correccional 
del dislrito. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Ramón Mnrtínez López, de 42 años, 
vecino de la chille 16 número 53. en el 
Yecbdo. sufrió una herida -contusa y 
la fractura del quinto dedo del pie 
derecho, de pronóstico gravo. 
Estas lesiones la.s recibió casual-
ineiMe. al ed-eí de un carro de K repa-
•ra-ciÓ7i de los tranvías eléctriees, pa-
sándole por encima una de las ruedas 
de dicho vehículo. 
E l hecho ocurrió en la calle Ancha 
del Norte esquina á Aramburo. 
LISTONADO A COCES 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" ingresó ayer el blanco Francisco 
Fernández, vecino de San Miguel 278 
y conductor de un coche de plaza, pa-
ra ser asistido de lesiones graves, en 
la pierna derecha. 
E l daño que sufre Fernández se lo 
causó el caballo que tiraba de dicho 
vehículo al empezar á dar coces, ocu-
friemio el suceso en Behiscoaín y San 
Rafael. 
HURTO E X UN C A F E 
E l blanco Pedro Canto ingresó ano-
che en el vivac, á disposición del Juez 
Correccional del segundo dislrito, por 
acusarlo don José Gayón, -condueño 
del café establecido en Animas 85, de 
haberle hurtado 13 pesos del cajón 
ded mostrador. 
E l detenido negó la acusación. 
A la 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades,.. 
Luises 
íd. en cantidades... 
E l peso americano 
en plá*a española 
s 11 de la m a ñ a n a . 
95% á 95% Y . 
97 á 93 
7 á S Y . 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 e# plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L T R A F A L G A R 
Procedente de Santiago de Cuba, 
entró en puerto ihoy el vapor naruego 
^Trafalgar," en lastre. 
E L NOR.THOLOWN 
Este vapor americano fondeó en 
bahía hoy procedente de Neiv Or-
leans, en lastre. 
B L J U A N I T A 
Con cargamento de cebollas entró 
en puerto esta mañana el bergantín 
español Juanita," procedente de 
Canarias. 
E L W I T T E K I . X D 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor alemán "Witte-
kind," procedente de Galveston. 
E L BUENOS A I R E S 
Hoy saldrá para Barcelona y esca-
las el vapor español "Buenos Aires," 
con carga y pasa jeros. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
Este vapor español saldrá hoy pa-
ra Yeracruz, llevando carga general y 
pasajeros. 
Vaporas de wavsiu 
Junio. 
4—AIMngia. Tamplco y Veracruz. 
4—Wiítenberg' , Brerr.en y escalas. 
4—Galveston. Galveston. 
<—Virginio. New Orleans. 
f!—Gracia", Liverpool. 
7—México, New Y o r k . 
7—Mérida. Veracruz y Progreso. 
7—Kurdistan, Amberea y escalas. 
9—Havajia. New Y o r k . 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
Junio. 
Junio. 
10—Excelsior, New Orleans. 
3 3—Argentino, Barcelona y escalas. 
14—Montcrey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Pió I X . New Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga, New York. 
16— Antionlo López, CAdlz y escalas. 
.16—M. de Larrlnaga, Liverpool. 
17— P. Bismarck, Tampico y V e r a -
cruz. 
17— Adelheid, Amberes y escalas. 
18— Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
—Honduras, Havre y a s é a l a s . 
23— Saint Laurent. Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
• las. 
4— Albingia, Vigo y escalas. 
5— Miguel Gallart, Canarias . 
•—Saratoga, New Y o r k . 
6— Saratoga, New York. 
6— Virginle, Canarias y escalas. 
7— México, Progreso y Veracruz. 
8—Mérida, New Y o r k . 
8— Chalmette, New Orleans. 
13— Ilavana, New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
15— Morro Castle, New York. 
15—ExcelsIor.New Orleans. 
15—Pío I X . Canarias y escalas. 
18—F. Bismarck. Corufla y escalas. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
30—Potomac, Buenos Aires y encalas 
P u e r t o c U l a H a b m 
B A Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 3: 
De Santiago de Cuba en 3 días vapor norue-
go T r a í a l g a r capitán Thorsen tonela-
das 2186 en lastre íl L . V. Place. 
De Liverpool goleta inglesa Palmetto capl-
tíln Anderson tnoeladas 105 con ma-
dera A Cuban Lumber Coal comp. 
De New Orleans en 4 días vapor americano 
Nortbsown capi tán Gllder toneladas 
2208 con% lastre á. Tarafa y comp. 
De Arecife (Canarias) en 16 días bergan-
tín rspañol Juanita capitíln Bosch to<f%-
ladas f)8 con CeNallos fl. H. Astorqui. 
De Galvepfon en 2 y medio d(as vapor ale-
mán Wlttekind capitán Obenaur tone-
ladas 5640 con carga de tr&nsito y pa-
sajeros á S. y Tillmann. 
S A L I D A S 
D í a 3: 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina. 
Para Colén. Puerto Rico. Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapo respaftol Buenos Aires. 
Dí» 2: 
P a r a Knights Key vapor americano Clinton 
BUQUES CON RLOIBÍKO A E I E K T O 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
P a r a Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
BUQUES DilSPACHADOS 
Día 2: 
Para Knights K e y vapor americano Clinton 
por G. Lawton Childs y comp. 
9,46f) huacales pifias. 
Día 2: 
1411 
Vapor americano Saratoga. procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Conaignatarios: 4 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 2 cajas efectos. 300 
cajas y 20 barriles Jabón, 1 nevera con 1 
saco manoHUos, 1 caja galletas, 5 cajas 
levadura, 3:> cajas frutas, '0 cajas y 6 ba-
rriles Jamones, 1 huacal apios y 5 atados 
(50 cajas) quesso. 
Mantecón y comp.: 30 id. id. 
J . M. Mantecón: 35 id. Id. 
J . Alvarez R.: 2 cajas díUlle», 6 tinas y 5 
rajas manteca. 1 tercerola y 4 barriles Ja-
mones, 14 cajao frutas, 1 tina y 2 atados 
(20 cajas) quesos. 
J . Perplfirm: S57 pacas heno. 
Galbfitn y comp.: 4 barlles y 52 tercerolas 
manteca y 1.300 sacos harina. 
Swift and Co.: 75 cajas bacalao. 
Barraqué y comp.: 800 sacos harina y 100 
cajas quesos. 
Win Croft: 61 cajas conservas, 500 sacos 
avena y 244 pacas heno. 
Prledleln and Co.: 20 cajas galletas, 16 
id. dulces y 50 Id. conservas. 
F . Bowman: 50 tambores sosa, 100 cajas 
bacalro y 100 id. aguarrás . 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas harina de 
maíz. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 Id. id. 
L . E . Givlnn: 25 cajas manzanas, 10 Id. 
naranjas y 6|2 cajas peras. 
L . Rodr íguez y comp.: 100 cajas bacalao. 
H . Astorqui y comp.: 200 cajas quesos y 
50 sacos café. 
M. Nazábal: 50 cajas quesos. 
Quer y comp.: 60 id. id. 
Dooley Smltb and Co.: 60 Id. id. 
Galbé y comp.: 50 id. id. y 10|3 jamone». 
B. F e r n á n d e z y comp.: 26 cajas manteca. 
R. Posada: 161 sacos caf¿. 
Marcos, hnos. y comp.: 100 Id. id. 
G. Cotsonls: 3 huacales fresas. 6 cajas 
naranjas, 6 id. manzanas y 7 huacales pe-
ras. 
R. Suárez y comp.: 50 tabales róbalo y 25 
id. bacalao. 
Costa. F e r n á n d e z y comp.: 25 !d. id. y 50 
id. robalo. 
Váre la y comp.: 186 sacos café. 
Lavín y Gómez: 27 cajas tocino. 
Muñoz y García: S atados (80 cajas) que-
sos. 
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T H E C O L L E S E S P i K i T 
P O R 
(Continúa) 
S A N I D A D 
Habana. Junio 1 de 1909. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeciconado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,917 
casas. 
cerrado; sn mejor trabajo ya lo había 
realizado. Podría sostenerse duran-
te tres ó cuatro innings, pero también 
podría llegar un período de desmora-
lización terrible y recibir el daño 
autos do atajarlo. Tal vez éste llega-
ra con un hit teniendo tres hombres 
en baséis. Podría tal vez jugar todo 
el desafio, pero por amor al Colegio 
no podía exponerse á la prueba; de 
ello dependía demasiado. Cary con 
su specd y su control, su seguridad y 
falta de nervios, y con el famoso up-
shoot en su saco de tricks, era el hom-
bre para afrontar la situación. E l Co-
legio no necesitaba una brillantes 
errática sino una confianza absoluta. 
Así es que mientras que Cary le 
censuraba su egoísmo y su falta de 
Espíritu de Colegio, Black ya "había 
jurado su amor á su Alma Mater. H 
bía dedicido renunciar gra^iosame: 
al alto honor del año. pero ahora MS 
Wilding había hecho su sacrificio más 
difícil. El la daría todo al hombre que 
conquistara su corazón, porque ningu-
na muchacha, argüía Black con toda 
la lógica de su amor, haría lo que ella 
ha'bía hecho más que por el objeto de 
su cariño. 
Solo en su habitación aquella no-
•cftie, trabajó hasta la madrugada tra-
zando un plano que explicaba clara-
mente el método de lanzar el up-
shoot que había descubierto: al plano 
acompañaba un análisis perfecto y to 
dos los detalles necesarios. Todo lo 
hizo claro y sencillo, porque su capaz 
y brillante inteligencia podía reducir 
todos los problemas á su más insigni-
ficante expresión. Disfrazando su es-
critura, dirigió el sobre á Cary y lo 
puso en el correo. 
o o o o 
L . A. Ferohock: 93 bultos provisiones. 
F . Esquerro: 5 cajas tocino. 
Varas y BArzaga: 1 bulto efectos. 
G. Breeless: 40 Id. Id. 
Graña y comp.: 3 Id. id. 
F . G. Rabins y comp.: 89 id. id. 
Santacruz y hno.: 9 id. Id. 
Am. Hospital: 1 Id. Id, 
Blasco, Menéndez y comp.: 13 Id. Id. 
F . Angulo O.: 1 Oíd. id. 
A. B. Horn: 135 Id. id. 
Havana Coal y Co.: 23 id. id. 
Y a n Cheonj? y comp.: 49 id. id. 
S. T. Solloso: 4 id. id. 
P. Arce: 1 id. id. 
A. Coll ía: 1 Id. id. 
F . Clb- ían: 1 Id. id. 
B . Rubiera: 1 id. Id. 
F . Portillo y hno.: 1 Id. Id. 
A. Sanjenis: 1 id. Id. 
A. Soto: 1 Id. id. 
D. Lorenzo: 1 Id. id. 
I . H. Veg:a: 1 id. id. 
T). V i ñ a s : 1 id. Id. 
.T. G. de León: 8 id. id. 
lucera y comp.: 5 id. id. 
F . Daniel: 3 Id. id. 
M. Gómez: 4 id. Id. 
J . Rodr íguez y hnos.: 4 Id. id. 
A. Landín: 4 id. id. 
K . Pesant y co.: 5 id. id. 
F . Heydrich: 1 id. id. 
B. Wllcox y comp.: 4 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
A. Salas: 7 id. id. 
Colominas y comp.: 5 id. id. 
R. I . Vidal: 7 id. id. 
.T. Fernández y comp.: 14 id. id. 
Pérez González y comp.: 4 Id. id. 
Pernas 5' comp.: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
González García y comp.: 10 id. id. 
Vda. de F . Parajón é hijo: 9 id. id. 
García González y comp.: 1 Id. Id. 
F i n a y hno.: 1 id. id. 
Alnado Pérez y comp.: 8 Id. id. 
Palacio v García: 1 id. Id. 
P. Alvarez: Id. id. 
Compañía de FonóRrafos: 15 id. id. 
F . P. Amat: 3 id. id. 
R. Perkins: 12 id. Id. 
G. Cañizo G . : 12 id. Id. 
O. AroBtepul: 32 id. id. 
F . Rodr íguez y comp.: 4 id. Id. 
V i l l a r Gutiérrez y comp.: 36 id. id. 
C. Hempel: 1 61d. id. 
E . Torrea: S id. id. 
Rabanal y Portas: 14 id. id. 
Champion y Pascual: 10 Id. id. 
Briol y hno.: 19 id. id. 
G. M. Maluf: 11 id. id. 
E . E . Wells: 16 id. id. 
Arpudín González y comp.: 17 id. Id. 
.7. G. Truj i l lo : 2 id. Id. 
A. G. Bornsteen: 62 id. Id. 
M. Romillo y hno.: 4 Id. id. 
C. Blasco: 28 Id. Id. 
G. Suárez: 1 id. Id. 
F . Gi l : 2 id. id. 
Bonning y comp.: 2 id. Id. 
Cuban and Pan Am. Express and Co.: 53 
id. id. 
Otarrls hno. y comp.: 27 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 7 id. id. 
P. Sánchez: 6 id. id. 
E . Crist in: 4 Id. id. 
Ros y Novoa: 1 id. id. 
Morrla Heymann y comp.: 7 Id. id. 
Menéndez Rálz y comp.: 1 id. id. 
Havana Central R. R. and Co.: 8 Id. id. 
L a Habanera: 10 Oíd. id. 
Vegra y Blanco: 7 Id. id. 
J . A. V i l a : 4 id. id. ' 
Martínez Castro y comp.: 7 Id. Id. 
Havana Electr ic R. and Co.: 5 id. id. 
A. López Chaves: 45 id. id. 
Cuervo y comp.: 6 id. id. 
A. Parejo: 7 Id. id. 
Southern Express and Co.: 6 id. id. 
C. H. Thral l and Co.: 46 Id. id. 
Raf í loer Erbolsh y comp.: 6 id. id. 
Franco Rey y comp.: 1 id. id. 
E l Progreso: 48 id. id. 
Ravana Brewery: 27 Id. id. 
Antipas y comp.: 15 id. id. 
R. S. Gutmann: 4 id. id. 
V, Corona: 1 id. id. 
Viuda do J . Sarrá é hijo: 130 id. drogas 
A. González: 34 Id. id. 
M. Johnson: 68 id. Id. 
F . Taquechel: 49 id. id. 
National P. T , and Co.: 826 id. papel y 
otros. 
F . Baurledel y comp.: 19 id. id. 
P. Fernández y comp.: 11 Id. Id. 
H . Crews and Co.: 40 id. id. 
.T. Ruiz y comp.: 11 id. Id. 
.T. López R.: 34 Id. id. 
González Castro y comp.: 208 id. id. 
Barandiarán y comp.: 571 id. id. 
J . E . E c h e m e n d í a : 28 id. id. 
Solana y comp.: 636 id. id. 
Fernández Castro y comp.: 2 id. id. 
Rambla y Bouza: 7 id. id. 
E l Mundo: 106' id. Id. 
International P. T . and Co.: 30 id. id. 
FlelGchmann and Co.: 2 neveras levadura. 
Compañía de Vidrieras: 214 bultos soda. 
Compañía A. de Guiños: 341 bultos ma-
quinaria. 
West India Olí R. R. and Co.: 201 barriles 
aceite y 12 bultos efectos. 
C. García Zabala y comp.: 1,000 sacos 
abono. 
J . M. Vidal y comp.: 8S bultos máquinas 
de coser. \ 
Crusellas hno. y comp.: 65 barriles grasa. 
R a v a n a Tobacco E . and Co.: 1 paca ta-
baco. 
L . Pantln: 3 id. Id. 
Cuban E . C. and Co.: 3,384 piezas cañe-
rías y accesorios. 
J . G. Valle y comp.: 10 bultos calzado y 
otros. 
Menéndez y Abadín: 1 id. id. 
Pona y comp.: 29 Id. id. 
J . A. Castresaaa: 42 id. id. 
Armour y de Witt : 3 Id. id. 
J . Cabricano: 2 Id. id. 
A- Pérez y hno.: 3 Id. id." 
Rrea y Nogueira: 6 id. id. 
V . Suárez y comp.: 3 Id. id. 
E . Hernández: 7 id. id. 
Veiga y comp.: 16 id. id. 
A. Cabrlsas: 3 id. Id. 
Catchot García M.: 4 id. id. 
Viuda de Aedo Usela y Vinent: 10 id. id. 
B . Pargas: 1 Id. id. 
Alvarez García y comp.: 32 id. id. 
Pradera y comp.: 13 Id. id. 
Ll i teras y comp.: 3 id. id. 
Mart ínez y Suárez: iíl id. id. 
J . Morcadal y non.: 73 id. M, 
García Tufión y comp.: 5 Ido, tejidos y 
otros. 
Va ldés é Inc lán: 13 id. id. 
J . G. Rodr íguez y comp.: 21 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
López, Revi l la y comp.: 3 id. Id. 
Fernández , hno. y comp,: 20 id. id. 
Prieto, González y comp.: 25 id. id. 
González. Menéndez y comp.: 24 id. id. 
Huerta, CIfuentes y comp.: 22 id. id. 
Loriontey hno.: 20 Jd. id. 
Huerta G. CIfuentes y comp.: 14 id. id. 
Rodríguez . Alvarez y comp.: 26 id. id. 
Gut iérrez Cano y comp.: 11 id. id. 
Al varé hno. y comp.: 3 id. id . 
A. Pérez : 4 id. Id. 
Galán y So l lño: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. Id. 
A. Cora: 2 Id. id. 
M. F . Pel la y comp.: 1 id. id. 
Alonso y hno.: 1 Id. Id, 
Sánchez, Valle y comp.: C Id. id. 
Menéndez y García T u ñ ó n : 1 id. id. 
Fargas Ball- l loveras: fi id. Id. 
Colosia y Pel la: 1 Id. id. 
P. Gómez Mena: -10 id. id. 
LIznma Díaz y comp.: 8 id. id. 
Bango hno. y comp.: 1 Id. id. 
Solís hno. y comp.: 3 id. id. 
Sollño y comp.: 1 Id. id. 
M. San Mart ín: 2 id. id. 
Inclán, García y comp.: 15 id. id. 
Suárez y Larufío: 5 Id. id. 
García Tuñón y comp.: 11 id. id. 
.1. Alonso: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 7 id. id. 
Castaños. Galfndez y comp.:¿J id. id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
Escaalnte. Castillo y comp.: 1 Id. Id. 
Corujo y González: 2 Id. Id. 
A. Díaz B.: 175 barriles comento. 
Pussaq y comp.: 500 Id. id. 
J . F e r n á n d e z : 250 id. id. 
J . B .Clow é h i jo: 5 0 0 id . id. y 58 bul-
to-; í o r r e t e r í a . 
American Trading and Co.: 4576 id. id. 
D. A. de L i m a y comp.: 476 Id. Id. 
.1. R. Gómez y comp.: 20 id. id. 
Araluce, Mart ínez y comp.: 28 Id. id. 
Alii-, Fernández y comp.: 12 id. Id. 
Purdy y Henderson: 102 Id. Id. 
.T. Alvarez y comp.: 1 id. Id. 
A. Rocha hno.: 475 Id, Id. 
Lan/.ii^orta y Ríos : 76 id. Id. 
Vda d( F . de Arriba. AJá y comp.: 6 id. Id, 
Marina v comp.: 129 id. id. 
Taboas y V l l a : 49 Id. id. 
Aspurn y comp.: 35 id. id. 
J . HnrU-rror-hea: 145 id. id. 
.1. de la F r e s a : 18 id. id. 
B. Alvarez: 19 id. id. 
T<. Aguilera é hijo: 6 Id. Id. 
R. Supply and Co.: 24 id. id. 
jvrovedo y Pascual: 778 id. Id. 
P. Cusáis : 603 id. Id. 
AI6tft!0 y Fuente: 67 id. id. 
J . Garciar iño: 5 Id. id. 
Bengurla. Corral y comp.: 109 Id. Id. 
Knlght W a l l : 40 id. Id. 
J . González: 15 id. Id. 
M. Vi la y comp.: 32 Id. Id. 
E . García Capote: 29 Id. Id. 
C. Valdeon: 7 id. Id. 
A. Hrlarte: S6 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 17 Id. Id. 
A la orden: 1.448 id. id., 6 id. tejidos. 10 
Id. maquinaria, 3 Id. drogas. 382 id. máqui -
nas de coser. 180 id. mercanc ías . 341 Id. col-
menares. 40 sacos papas. 250 sacos harina, 
50 cajas bacalao, 480 id. aceite. terece-
rolas grasa. 355 fardos millo, 1,051 pacas 
heno y un automóvi l . 
1412 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
1413 
Vapor a lemán Fueret Bismarck proceden-
te de Hamburgo y escalas consignado ft 
Helibut y Rasch. 
D E L H A V R E 
J . Mercada! y h n o , : 1 ca ja ca lzado. 
Taboas y V l l a : 6 bultos f e r r e t e r í a . 
B . A lvarez : 4 Id í d . 
C . S . B u y : 1 c a j a efectos. 
L l a n o y c p . : 2 íd í d . 
J . M a r t e l l : 1 íd í d . 
A . G a r c í a : 4 íd í d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 íd tej idos . 
M . Johnson: 1 0 0 cajas j a b ó n y 4 6 3 
bultos drogas . 
Maj<5 y Colomer: 38 íd í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 2 1 2 íd í d . 
A . G o n z á l e z : 1 0 8 íd í d . 
F . Taqueche l : 7 8 íd í d . 
- A . C . Bosque: 9 íd íd'. 
Gut i érrez , C a n o y c p . : 2 cajas te j i -
dos. 
L . Pr ime l l e s : 8 íd efectos y 1 4 0 íd 
te jas . 
Hierro y c p . : ? íd efectos. 
I n c e r a y c p . : 1 íd í d . 
Pumariega , G o n z á l e z y c p . : 2 íd í d . 
R . R . C a m p a : 1 ca ja tej idos . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 4 íd" efectos. 
I n c l á n , Garc ía y c p . : 4 íd te j idos . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 1 íd í d . 
Alvarez . V a l d é s y c p . : 1 íd í d . 
J , G , R o d r í g u e z y c p . : 1 íd í d . 
Amado P é r e z y c p . : 1 5 íd efectos.; 
R a m b l a y B o u z a : 2 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 2 íd I d . 
J . F r e s n o : 2 í d I d . 
Palacio y G a r c í a : 6 íd I d . 
Suero y c p . : 3 0 sacos cominos. 
M . de Bustamante : 1 c a j a efectos.. 
F . L ó p e z : 2 cajas chocolate. 
0 , P e r r e r a : 1 ca ja efectos. 
F . Sabio y cp . : 1 íd Id'. 
1 . Voge l : 1 íd I d . 
C . G a r c í a y c p , : 2 Id í d . 
J . M . Beguir i s ta in: 4 íd í d . 
P . Delaporte: 3 Id I d . 
L . G . R o c a : S Id í d . 
Benitez é h i jo: 1 Id' I d . 
Bagos, Da ly y c p . : 2 íd I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 3 í d I d . 
F r a n k f u r t e r C o . : 1 íd I d . 
C u b a n and P a n Amer ican E x p r e s s C o : 
5 íd í d . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 ca jas y 2 0 far-
dos conservas, 1 0 Id mostaza y 5 cajas 
h a r i n a . 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 ca ja tej idos. 
A . H i r s c h : 2 íd I d . 
A . P . P i chardo: 1 íd efectos. 
Hote l Miraraar : 2 íd í d . 
Alonso y h n o . : 1 íd I d . 
Orden: 1 2 íd í d . 
D E S A N T A N D E R 
A . Ba le s : 1 c a j a efectos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1 ca ja embutidos 
y dulces . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 1 9 ca -
jas chocolate, 17 íd dulces y 1 c a j a 
tapioca. 
P . F e r n á n d e z y c p . : 2 íd efectos. 
W i c k e s y c p . : 9 cajas h o j a l a t a . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 14 íd í d . 
E c h e v a r r í y L e z a m a : 11 íd í d . 
L . D í a z y h n o , : 1 c a j a nueces y 2 
íd embutidos. 
M a n t e c ó n y c p . : 8 j4 pipas v ino . 
P , Pereda: 6 fardos a lpargatas . 
R . Alonso G . : 1 pipa y 1 b a r r i l s i -
d r a . 
L . L a m a d r i d : 2 pipas y 2 |4 Id v ino . 
Alonso y P . : 6 cajas efectos. 
Orden: 1 pipa s i d r a y 4514 pipas vino. 
D E G I J O N 
C . V a r a s : 3 cajas jamones , 1 b a r r r i l 
vino, 1 saco habas y 5 cajas embutidos. 
R , S u á r e z y c p . : 1 ca ja jamones y 
conservas . 
D E L A C O R C H A 
P i ta y h n o . : 1 0 0 cajas fideos. 
G a r c í a y L ó p e z : 2 6 íd' unto y 5 ba-
rr i les s a r d i n a s . 
1414 
Vapor ing l é s Jacob Bright procedente de 
Londres y escalas consignado á Dussacq 
y Gohier. 
D E A M B B R E S 
Consignatar ios: 52 sacos botellas, 5 
cajas j a b ó n , 1 5 0 0 garrafones v a c í o s y 5 
bultos efectos. 
E . Luengas y c p . : 1 0 0 cajas l eche . 
R . S u á r e z y c p . : 1 0 0 Id í d . 
R . Torregrosa , Purgue y c p . : 2 0 0 
íd í d . 
B . F e r n á n d e z y c p , : 2 0 0 íd í d y 5 0 
íd quesos. 
M a n t e c ó n y c p . : 2 0 0 Id' l e che . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 7 0 0 Id í d . ! 
E . ' H e r n á n d e z : 1 0 0 0 Id I d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 4 bultos quesos.! 
Angel B é r r i z : 4 cajas chocolate . 
Garc ía , hno . y c p . : 1 0 0 cajas quesos. 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 50 íd í d -
Garín , S á n c h e z y c p . : 5 0 Id í d . j 
Carbonel l y D a l m a u : 5 0 Id' í d . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 7 5 Id í d . , i. 
E . R . Margarát : 8 3 íd I d . 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 2 5 í d íd . i 
M e n é n d e z y A r r o j o : 50 íd í d . 
Cruse l la s , h n o . y c p . : 1 Id' m a q u í -
n a l a . 
E . A l d a b ó : 9 9 9 garrafones v a c í o s . -
Febles , P é r e z y c p . : 1 2 9 8 íd í d . 
Oliver y c p . : 9 9 9 í d í d . 
P . S á n c h e z : 6 bultos efectos. 
A . P é r e z : 5 fardos pape'. 
V . S u á r e z : 3 barri les v idr io . 
G a r a ñ a n o , Gorostiza y c p . : 14 íd I d . 
Suero y c p . : 17 cajas drogas y otros . 
Soto, F e r n á n d e z y c p . : 1 íd a l g o d ó n . , 
F r a n k f u r t e r : C o . : 6 íd v idr io . 
L love t y c p . : 1 íd efectos. 
C . Romero: 80 íd v i d r i o . 
M e n é n d e z y G ó m e z : 1 5 6 Id I d . 
•B. Garc ía Capote: 3 barri les barro . , 
F . C a s á i s : 44 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y F u e n t e : 17 íd í d . 
.T. S . G ó m e z y c p . : 1 6 3 Id í d . 
Capestany y G a r a y : 2 íd I d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y c p . : 1 0 íd í d . 
A . U r i a r t e : 14 íd í d . 
M a r i n a y c p . : 1 4 4 Id I d . 
A c h ú t e g u i y c p . : 5 0 íd í d . 
Orden: 1 2 Id muestras , 4 íd efectos, 
5 0 0 cajas leche, 1 0 0 íd ginebra, 2 2 5 íd 
quesos y 1 7 2 fardos papel . 
V a p o r e s d e t n w e i & a . 
L í n e a L l o v d N o r t e A l e m á n 
(líOfiDDEüTSGKER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de hél ices y de 6,000 tonela-
das 
W Í T T E K I N D 
saldrá F I J A M E N T E el S de Junio, á las cue-
tro de la tarde y directo pera 
A d m i t e p a s a j e r o s e u s u c ó i u o d » 
e n t r e p i i e í i t c . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u f l a 9Í2S.OO o r o a m e r i c a n o , u m 
e l n s o i m p u e s t o d e t l e . s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s » 
Para más detalles é informas, dirigirse á 
sur consiírnatarios: 
fcCHWAB & T I L L M A N N . H A B A N A -
San Ignacio 73, (frente á la Plaza Viei») 
c 1718 ^ My 
DIARIO DB LA MARINA—Bdíoión de la terde.—Jnnio 3 de 1909. 
H a b a n e r a s 
E l beneficio del penial niño Ilary 
Ras el día 13 de los corrientes, ha de 
resultar \m éxito ^¡-íindioso. 
Las adorabas hijas del Honorable 
señor Presidente de la República, se-
ñoritas Manuela. Petronila, Marina y 
Xarciga, Góraez y otras, sus palrorirm-
doras, suscriben 1» circular que va ad-
junta al programa. 
Este es él siguiente: 
In troducc ión por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
P R I M E R A P A R T E 
1 _"Sonatina•, No. 10. para plano. Kulau . 
Nifio H a r r y Ros. 
t.—"Raconto,, de tenor de la opera Bo-
homia. Pucclnl. 
Sr. Francisco Dominlcls. 
3. —"i>uo concertante" para dos vlolinea. 
Dancla. ' 
Srtas. Esperanza Maurl y Blanca 
Adams. . , . 
4. "Romanza" de bar í tono de la Opera 
Zaza. Iveoncavallo. 
Sr. Julio Miró. _ ^ , , 
| ¡—"Mlnuet to" para plano, Paderewski. 
H a r r y Ro?. . ^ , 
Intermedio por la Banda del Cuartel Ge-
neral, 
s e g t ; > d a p a r t r 
8—«^-ale Brillante", op. 70. para plano. 
Chopln. 
H a r r y Ros. M , 
7 "Dúo" de soprano y tenor del segrun-
do acto de Rigroletto. Verdl. 
Srta. Ana Cosculluela y Francisco 
Dominlele. , _ 
g,—"Solo de Concierto" para vlolin, L.eo-
nard. 
Srta. Esperanza Maurl. , , ^ . . 
í . — A r i a de Leonor de la F o n a del Desti-
no. Verdl . ^ . 
Sra. Amella Izquierdo. Condesa ae 
Lewenhaupt. 
10 ._"Vals Cromát ico" para piano. Godara 
H a r r y Ros. 
Nota. — Los aoompaflamlentos de la» 
obras de vlolln y de canto es tarán á cargo 
de la Srta. Marta L u i s a Diago y la Sra. A l -
tagracla Prieto de Mlrft. 
L^s precios son muy reducidos: los 
palcos importan doce pesos y la luneta 
con pntrada solamente dos pesos. 
Nuestra sociedad no negará su con-
curso á esta hermosa fiesta benéfica. 
Santa Clotilde. 
De días está la aprecable señora 
Clotilde Claussó, esposa del conocido 
banquero señor Juan Arguelles. 
También celebra su santo la gentil 
señorita María Clotilde Fuentes. 
Felicidades. 
El domingo pronunciará una confe-
rencia sobre la tuberculosis, v] reputa-
do facultativo doctor Cándido Hoyos. 
La conferenclíi ia pronunciará á las 
ocho y media de la noche en la mora-
da de la señora Presidenta del Sushi-
ne. Campanario 23. 
Gracias por la atenta invitación que 
se me envía. 
•RI Centro Catalán, la simpática So-
riodad que presida el doctor Claudio 
Minió, ofrecerá el domingo un gran 
baile de sala en sus salones. 
Según es eosturahre en fiestas de es-
ta sociedad, resultará soberbia. 
Según s;» me cUce, en la próxima se-
mana sp representrirá en un teatro de 
esta capital un drama catalán por una 
excelente compañía. 
Sobre este punto, procuraré tener al 
corriente á mis lectores. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señora élanquita Hierro y el señor 
Alejo Carreño, amigos muy estimados, 
atraviesan por la mayor de las dichas. 
Desde esl h madrugada se han visto 
convertidos en padres de una hermosí-
sima niña, fruto primero de sus amo-
res. 
Reeiban. por acontecimiento tan 
simpático, mi .felicitaeión más expresi-
va. t 
Y recíbala tambu'n el doctor Ponce 
de Bustamante, que con sus acertadas 
disposieiones hizo que <>1 alumbramien-
To fuese de los más feliees. 
El día 9 del actual, contraerán nup-
cias en la iglesia del Vedado, la inte-
resante señorita Asunción Trasmint y 
6l muy apreciable joven señor José 
Sirgo. 
* • 
La apreeiable sWíora Caridad Ma-
chado de Riera, hermana del general 
st ñor ( rerardo Machado, Inspector Ge-
neral del Ejército Permanente, sufrió 
ayer una delicada operación quirúrgi-
ca en la Clínica de San Rafael, la que 
le fué practicada por el notable ciru-
jiino doctor José Pereda, auxiliado de 
los repatados facultfítivosdoctores Fer-
nando Reusoli, Adolfo Lámar y Nilo 
Pintado. 
Mucho celebraré e1 pronto restable-
cimiento de la estimada señora. 
E l señor Ministro de España, Ex-
celentísimo señor Pablo Sofler y Guar-
diola, ha fijado su residencia en un 
elegante appartmcut del Hotel Trot-
cha. 
• » 
Procedente de. New York se encuen-
tra de nuevo entre nosotros el respe-
table señor Francisco Gamba. 
Regresa el señor Gamba totalmente 
restablecido de la grave enfermedad 
que sufrió en aquella ciudad. 
Muy grato me es felicitarlo y en-
viarle mi bienvenida. 
MiffUBL ANGEL MENDOZA. 
Las damas elegantes usan corsets 
Plastique. Liibellule, MarR-neritte, 
Vatentine ó Imperio. 
Unicos importadores: 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esq. á Conipostela, 
Telefono 949. 
IMPRESIONES^TEATRALES 
M A G I O M A L 
V A R I E D A D E S 
La nueva temporada ha comenzado 
con un colmo de concurrencia: los pal-
cos llenos de familias de cuya distin-
ción se hará eco el cronista elegante; 
y las lunetas, sin un hueco donde aco-
modarse. 
En la primera tanda obtuvo un 
verdadero triunfo la escultural Renée 
Debauga, por la novedad y la rica pre-
sentación del número á ella encomen-
dado. 
A segunda hora se presentó la anun-
ciada coupletista Mlle. Madon Ares, 
que viste bien y es hermosa, como ya 
dijimos ayer. Hoy debemas agregar 
que tiene voz más que suficiente para 
el género que cultiva y que la maneja 
con gracia. A pesar de esto—y hay 
oue ser francos—no gustó la debutan-
te. ¿Por qué no gustó? Muy senci-
llo: porque ya no hay coupUtista de 
clase fina, que pueda agradar al pú-
blico, acostumbrado 3ra á números más 
eoraplicados. más nuevos. No fué, 
pues, el de anoche fracaso d»» la artis-
ta, sino del género en que se presen-
ta, muy delicado para paladares que 
condimentos fuertes estragaron. 
Para los Petrolin: hubo aplausos y 
llamadas á escena: realmente estuvie-
ron graciosísimos, dentro de la mayor 
corrección. 
En resumen: un excelente principio 
de temporada, que permite augurar 
magníficos resultados para 'la empre-
sa, gracias á la variedad del cartel, 
que ya anuncia el número más sensa-
cional que habrá venido á Cuba: Mr. 
í'oster y el perro que habla. ; Mara-
villoso ! 
BIBLIOGRAFIA 
Nuevas cartas á Paquita.—En ^La 
Maderna Poesía," Obispo 135, se han 
recibido ejemplares de este libro, de 
iMarcelo Prevost, libro que con el pri-
mero titulado "Cartas á Paquita," ha-
ce una colección completa de instruc-
ciones útiles á las señoritas de está 
époea. El primer libro dá consejos á 
Paquita soltera y ol segundo á Pa-
quita casada. Dichas eartas á "Fran-
Qoise," se publicaron con gran acep-
tación en "'Le Temps" de París. Es-
tán bien traducidas al castellano. 
PUBLICACIONES 
"Vida Gallega" 
Hemos re<?ibido el quinto número 
de esta importantísima publicación, 
honra de la prense espwñola y de la 
región á que consagra sus entusias-
mos. 
Es notabilísiimo y supe™ eon mucho 
á todos los pub-licados anteriormente. 
Contiene una extensa información 
gráfica y literairia de la próxima Ex-
•posición Regional de Santiago. Por 
este trabajo, hecho expresamente pa-
ra "Vida Gallega" por sus redacto-
res artísticos y literarios, se puede co-
nocer en todos sus detalles la obra 
que preocupa hoy á los gallegos. 
Los grabados que publica "Vida 
Gallega" son todos de palpitante ac-
tualidad y dtan á comocer en todos sus 
aspectos e! curso actual de los acon-
tecimientos de todos los órdenes en 
aquella bell^j-región de España. 
Dentro de breves días se conocerá 
también el número extracrdin'airio que 
"Vida Gallega" consagra á loa san-
grientos sucesos que se desarrollaron 
en el famoso monasterio de Osera. 
recibidos en la "librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí. 
ILa india y la literatura Sánscrita, 
por FriUey. 
Los dias de Trianon, por Savine. 
Educación de la voluntad, por Pa-
yot. 
Enfermedades de la personalidad, 
por Ribot. 
Kn'feTmedades de la memoria, por 
•Ribot. 
iLa deonencia, por el Dr. Marie. 
Metafísica de las costumbres, por 
Kant. 
Ideal de la Humanidad, por Krause. 
Discurso del Método, por Descartes. 
¡Recetario Industrial (nueva edición) 
por Ghersi. 
A C T U A L I D A D E S 
R O S I T A M A N T I L L A 
Otro debut: se trata de una bailari-
na de mérito que ejtcuta la "danza de 
Salomé" de que nos habla la Biblia. 
Por lo visto, esa Salomé fué la primera 
artista del género de variedades que 
(:xistió.... ; ¡ y ya hace años de eso! 
Ante todo, bueno es hacer constar 
que la antigua dttlzá no ofende la mo-
ral y las buenas costumbres y resulta 
original y artística. 
Es curioso: casi agotado ya el reper-
torio de bailes de todos los países, los 
jirtistas que no quieren ser vulgares ó 
medianos, buscan asunto para, sus 
danzas nada menos que en la Biblia. 
Después de la Biblia en verso, era lo 
natural y procedente. 
Rosita Mantilla obtuvo'un franco y 
lisonjero éxito en su presentación. 
Nacional.— 
Ofrece esta noche un programa inte-
resantísimo. En él figuran los tres, 
valiosos números de variedades conque 
inauguró su temporada la empresa. 
Mlle. Madon Ares, Renée Debauga y 
Los Petrolini. 
La hermosa Renér presentará los si-
guientes cuadros on sus proyecciones 
lumínicas. Venus (copiado del célebre 
cuadro de Bourgueszan). E l Invier-
no, La Primavera. La Tempestad, 
I:na fiesta en el Bosforo. Sirena, Ñá-
peles. Aurora Boreal, Viaje al Polo 
Norte y Apoteosis Nacional. 
•Miss Ruth St. Deuis, celebridad pa-
risién, ha sido contratada por 1̂  em-
presa. 
Payret. — 
Las tras tandas que anuncian para 
esta noche están llena de novedades. 
Se estrenan películas y se exhiben 
otras de mucho mérito. 
E l cuarteto que dirige Raúl del 
Monte pondrá en escena dos de sus 
mejores obras. 
Albisu.— 
Esta noche ofrece en este teatro una 
extraordinaria función la Compañía 
de Zarzuela que dirige Regino López, 
Se pondrán en escena las aplaudi-
das zarzuelas E l Arado y el Gallo y 
Napoleón, la primera de Villoch y la 
segunda de los hermanos Robreño, 
En ambas obras toman parte las 
simpáticas Lina Frutos, Loreto Cam-
pos. Luisa Obregón Pilar Jiménez, 
Eloísa Trías y los , señores Robreño, 
Palomera, Zarzo Colombo y el arehi-
graciosísimo Regino López. 
La función, que es corrida, empeza-
rá á las ocho en punto. 
Actualidades.— 
Toma parte en la función de hoy 
la debutante de anoche. Rosta Man-
tisa, que se presentará al final de la 
primera y tercera tanda. La segunda 
y cuarta serán cubiertas por la Bella 
Morita, con sus puntes y canciones cu-
banas. 
La empresa anuncia también el es-
treno de algunas películas sensaciona-
les. 
Salón Regio.— 
E l cartel de este simpático saloncito 
anuncia que. esta noche se proyectarán 
varias películas de les más renombra-
dos fabricantes, y que al final de sus 
tandas cinematográficas cantarán Les 
Novelty nuevos dúos y la retrechera 
Amalia Molina hará oir sus canciones 
andaluzas al compás de la guitarra. 
A Matanzas.— 
E l domingo á la1, siete y cincuenta 
y cinco de la mañana, saldrá de la 
Estación de Villanueva una gran ex-
cursión para Matanzas. 
Esta excursión se hace con el ob-
jeto de que los habitantes de la ciudad 
de la Habana puedan visitar las gran-
diosas Cuevas de Bellamax alumbra-
das por una magnífica planta eléctri-
ca, la histórica Ermita del Montse-
rrat y pasar un día de campo en la 
hermosa ciudad de los dos Ríos. 
A la llegada del tren excursionista 
los automóviles estarán en el parade-
ro. 
La excursión retomará el mismo día 
á las ocho y treinta de la noche. 
'Bautizo.—^ 
La graciosa niña María Flora, que 
ració el día 24 de Noviembre del año 
pasado, fué bautizada en casa de sus 
padres el día 30 de Mayo último. 
Fueron sus padrinos la señora Jua-
na Hernández y el respetable caballe-
ro don Balbino Alvarez, del comercio 
de esta plaza.. 
Detalles todos que nos dan los afor-
tunados papás de María Plora, nues-
tros estimados amigos doña Luisa Mos-
teiro y don Julián Nieto París. 
Y pata la monísima María Flora un 
beso en su carita de ángel. 
Pensamientos comentados.— 
"La moral es la higiene del alma. 
Lingrée . " 
Lo malo es que casi todo lo antihi-
giénico reviste forma agradable. 
"Los placeres son como los alimen-
tos: los más sencillos son los que me-
nos empalagan. 
Sanial-Dubay." 
Pero la sencillez equivale en place-
es á sosear las más de las veces. 
" L a pobreza carece de muchas co-
sas, y la avaricia de todas. 
De todas, 
•••>' 
menos de dinero. 
"Loe reyes quieren ser absolutos, los 
nobles quieren ser independientes y 
•los pueblos quieren ser Mices. 
Dupafy." 
Y como esos tres deseos son incom-
patibles, resulta que nadie está con-
forme con su condición. 
Conciorto.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Malecón, de 8 a 10: 
Marcha militar The Knterprliic, primera 
audición. I-iampe. 
Invocac ión y Canto de Guerra de la ^pe-
ra Rfcniti, primera audición, Warner . 
Danae den Siilfanoi», primera audición, 
Daniels. 
Seherao Caprlee, primera audic ión, Ben-
dlx. 
Danihoula í O a n z a negrra> Urich. 
Two step Happy- í io - l - í i í ky, primera audi-
ción, Lampe. 
Coro de Romanos (Herodlade), primera 
audición. Massenet. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
P E U T T E M P S í 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s R o -
s a s , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
E l abanico de f lores es la ú l t i m a no-
vedad. 
G r a n surtido de Warandoles borda-
dos y con cenefas blancas y de color, 
desde 65 centavos. 
Muselinas bordadas, o r g a n d í e s pre -
ciosos y toda clase de fantaseas. 
O B I S P O Y C O M F O S T E L m L 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCiCNES,-TEL. 949 
Jn. 2 
n w m p n n s 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba, Oónsrul GeneraU Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*, 
Austria Hungría. Sr. J . F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
gul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jeeús María 49. 
Brasil, DI*. Gonzalo Aróste^uii 
Oónjml, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Matheu. 
^ónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príttíipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, íe-
fior J . L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
xón, Cónsrul General, Lealtad 116. 
Gnan Bretaña, Mr. John Lcxwdon, 
Vice Cóusul, Cuba número 66. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoid-
son. Cónsul GeneraJ. Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amangura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
anendia. Cónsul General. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Cine-Variettes. 
—Temporada de verano. 
Función diaria. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
la coupletista Mlle. Madon Ares y el 
rfuetto italiano Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación de 
Renée Debauga y la copletista Mlle. 
Madon Ares. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Reuée Debauga y el duetto italiano Pe-
trolini. 
P a y r e t . — 
Compañía de Ciueraatógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tarión del Cuartet"» Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A l b i s u . — 
Función extraordinaria por la Com-
pañía del teatro Alhambra, poniéndose 
en escena la revista cómico-lírica en 
un acto y cinco cuadros, de F . Villoch 
y J . Robreño, titimuia E l Gallo y E l 
A rado. 
Después la locura en un acto y cin-
co cuadros titulada Napoleón. 
Función corrida. 
A c t u a l i d a d e s . - — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tanáas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Iji Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
A las diez r media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
S a l ó n R e g i o . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinóe en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A Xas nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
COMUíííCABOS. 
CENTRO C A S T E i m 
S E C R E T A R I A " 
ffablfiiidf) adfiulriic ceta Sori.fl . 
nífico edificio conocido por Qm M Ia«» 
rañona. en Mnrlanao para ins 
kí de Salud y ultimados los preparÜM '* 
ra la inaupruraclfln de la misma • 
los señores socios que desde avls* | 
Junio se pondrán al cobro lo» recih1* 1 4« 
vez que deí(de este mes podrán digf H 
«evlc lo médico completo. rutlr4g 
Segrún el Art ícu lo Quinto del y, 
to General, todos los que aatisfa''*f'im«í, 
clbo del primer mes que ponga ^ *' ^ 
Sociedad serán considerados co k 
fundadores. Para comodidad de iOa0 ,0c'oi 
que deeeon Inscribirse como soclo¡ 
establecido delegaciones en los iUr Se *% 
& cont inuac ión se expresan: Sres v" ^ 
Merino, Esperanza 5; Gregoriu Sajn ^ 
nandlna 13: Manuel Lombas, Grabin ^ 
ta María Aldecoa: Frncisco Argueile 1 ^ 
ta y Merced; Inocemcio Blanco, Me 
Tacón 16 y 17; Angel del Llano" Mo^0 *• 
te 111; S imón Fernández , Monte ^ 
rico Arlaa, Merced y CompoHteia.; 'm!*4*' 
M . Se:jas, Cuba 37; Francisco Ram 
naza 36; José María Moretón, Murall ^ ^ 
Ignacio, Ferre ter ía ; Emiliano Garoía^v8*' 
tuno 99; Agaplto Mateos, Parque 
L a Diana, Felipe Carmena. Cerro Sag. ^ 
lio Aguado, San Ignacio 39; Francisco'?'' 
lio. Aguila 298; Lorenzo Vlñuelei, v 
y Habana; Pbro. Amador Barrieza.' 
Grande*; Cefcrino Alvarez, Máximo 
9. Regla; Juan Santa María, San Ignaclo1n, 
Lo que de orden del Presidente teng» 
bonor de comunicar. 
ComitaatlB» noblt, 
C 1796 
C- 1,96 «t-ü 
Clínica sifiliográfica 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten sócelos á 11 mensual 
Buenos Aires N. I - Habana. 
c. iros» 
M A T O 
El incansable MANIN acaba de recibir 
Vinagre puro de • Manzana, supera l 
cuantos se conocen. Queso Cabrale», u. 
Reinosa, Jamones, Lacones. Morcilin,' 
Longaniza, Pescados, Mariscos, Carnes, t 
Aves, Frutas en conserva, Botas y 
rombrea para vino. 
Sidra pura Asturiana, se sigue detv 
liando á 40 centavos botella y botelU 
á 20 centavos; en cajas á precio reducida, 
Achampañadas á precios de Almacén. 
C. 1938 4t-3-4d.4 
A T E N C Í o l T 
Se solicita un Joven dpppndiputr de mol* 
trador que conozca el ramo de óptica q 
cuanto se relaciona con la vista. 
Dirigirse por escrito á: 
H . A . L l M a de Correo, Habana, 
7384 4t-í-4ra-4 
D O C T O R J U A X AXTIV.A 
Especialista en la Terapéutica Homeopl" 
tica. Enfermedades crónica». Enfermeí»-
des de lart Señoras y N i ñ o s . Consultos gntli 
para los pobres, de 9 á. 11 a . m. ConsultM 
particularea: de 1 & 3 p. m. 
San Misruel 130, B . Teléfono 231. 
C . 1474 IMT. 
" K O I S C E K A T " 
Café f EeslanM—Reina 53 
Cubiertos con vino á 50 centam 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
R E I N A 63 
c 5810 is-llttytj 
llAÑANTIAL " S A N I r A N C I S C O " 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
. ( A G - U A P A R A M E S A ) 
Prenaladn con medulla de oro en ln ExpM)* 
clñn de Paaltlno. 
E l jurado para conceder este dlplom* 
honor, no solamente pr»b6 el agua, P»n 
cerciorarse de su fineza y gwto agradaí». 
sino que examinó detalladamenle los ""'j 
chísimo.s ccrtlflcados que BometimM a -
consideración, por estar nrmados y 
cialmente recomendada esta agua por M» 
principales médicos de esta L " ' ^ " l , ! : 
para los que pndez-ran de I•:xt^efiim«n,,' 
DUpapnln y malaa dlgMtloaea. 
Deseosos de que esta agua sea bien 
clda y que reciban su beneficio todo. ^ 
que la necesiten, por modesta que .-«» 
poslciAn: la hornos puesto al alc'arlCf/,„ 
dos Un pe.*o plata española el K n ^ ' ^ V v 
envase) 6 J1.V0 con envase. .Bfaíf(>rcel 
recibe diariamente del Manantial, en w 
63, Habana. 
7213 St-l 
Liberales v Conservaiofes 
están conformes en que el Jf^JJ 
Brea del Dr. González es el meĵ  
pectoral, el mejor depurativo 1 
mejor tónico. Cura catarros, ^ 
asma, bronquitis é impurezas 
sangre. ^ 
Se vende en todas las \0ii'[C*'* l ^ * 
prepara en la Farmacia "sfn ^ 
calle de la Habana esquina a 
tilla.—Habana. 
C . 1535 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A 
L a mejor y más sencilla (te aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y sed^ría', 
Depósito: Peluquería LA A-jaur y Ooratna. 
C.-1680 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r K d . P l a n t é * 
> 
U á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s P»*0 
Polvos de Arroz — Jabones - Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jabon de Sándalo-Rosa ~ Bouquet Constancia 7 Bonquet de Rosas. 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y sefitiritas concurrentes á la Kxpo^'0'0" 
Aerícola Industrial, a las cuales obsequiamos con muestras de los miamos, por su esmerad» el*' 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten disn»"1*111 
con los más acreditados de Europ<i y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y P a r m a c i a » d e l a R e p ú b l i 0 9 , 
MANRIQUE 94 Y 96. H ^ I O ^ I ^ r ^ TELEFONO \ ^ 
P í d a s e e l T a l c o B o r a t a d o 4 < L a C o n s t a n c i a " C 1005 
